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Baldosas de alto y bajo relieve para orna inenta- 
cióníiimitaciones á mármoles.
Fí^icación ,de toda ciase de objetos de .piedra 
artifiî lal y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
iicas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. 
iPídanse catálogos Ilustrados,.
Exposición Marqués de LáfioS, 12.
Fábrica Puerto, '-MÁLÁúÁ.
..R u s i a
Yo tengo un amigo ruso. No hablo su 
idioma ni él habla el mío. Nos entendemos 
en francés.
Con frecuencia paseamos juntóos. El do­
mingo 21 de Abril, Álexis, qué así se llamá, 
me propuso le acompañara en su excursión 
través de los colegios electorales madri­
leños. - ,
El buen moscovita’quedó asombrado. Eii 
menos de una hora vio á un presidente de 
mesa tugarse eon-el acta eri blanco; á  un 
carbonero votar por un catedrático, 4 un. 
guardia vestirse de paisano en un poítal de,
I  los alrededores de la sección, y uéurpar,. 
sonriente, la personalidad de un tendero^ 
modesto.
Y terminado que fué el paseo, cppndo. lle­
gábala hora augusta de los escrutinios, me 
dijo asi:
—Ertán ustedes peor, mucho peor qpe 
nosotros. Rusia, en lo que respecta á las 
costumbres políticas, se encuentra más ade­
lantada que España. /
Allí, el poder es bravo y^ferco, y la oposi­
ción resistente y fiera.’ El gobierno anuncia 
que va á falseaf el sufrágio, y los electores 
se aprestan á defender la libertad de su vo­
to. Son dos euemigpé que luchan cara á ca­
ra con idéntico aídbr y fe en sus propias 
fuerzas. /
He asistido á las elecciones,de la presen­
te Duma, y p^uedo asegurar á usted que me 
llenaron de orgullo. Stolypin había prome­
tido al zar íma mayoría sumisa, y para cum­
plir su ppi^bra hizó 'horrbres. Los jefes ra­
dicales fueron per$eguidos y presos. Las 
bandas de asesinos reaccionarios;, tituladas 
Unión del pueblo ruso, mataron alevosa­
mente á varios cuadilíps socialistas. La por 
líela destrozó, atropellando la ley, las últi- 
.̂mas organizaciones, obreras supervivientes, 
idel gran fracaso de la huelga general dei 
^pasado año. Reinó el terror en ja s  aldeas, y 
^los sospechosos de concomitancias con el 
Bundyla. Organización del combate, des- 
"aparecieron sin dejar rastro.La fortaleza de 
San Pedro y San Pablo sabrá quizá la suer- 
te que corrieron,
I Formáronse en todas las provincias Hs- 
’ tas de proscripción, que llevaban apareja­
das, para los inscritos en ellas, la prisión y 
el embargo. No que,dó un intelectual libre 
déla razzia. Millares de.abogados, ingenie­
ros, médicos, periodistas, fueron arrancados 
de sus casas y encareeladps, én mazmorras 
inmundas. Llamarse liberal era ser candida­
to á huésped de Irküst, Tomsk y demás in­
fiernos siberianos.,
Pero todo esto lo hizo el gabiepno en los 
dos meses anteriores á las elecpipnes. Con­
taba intimidar al pueblo, privarle de guías, 
desorientarle en lá hora suprema.
Comenzaron las votaciones, constituyé­
ronse los colegios, y todo .cambió. Á1 régi­
men del terror, .sustituyó la legalidad más 
absoluta. j.ps^/|obernadores adoptarQn me­
didas sabias encamihadas á Velar por la li­
bre emisión del sufragiP, Y en ios' días que 
duraron las elecciones nó se registró en to­
da la nación el motín más leve. Rusia vota­
ba, y nadie osó turbar. su obra. - 
Los aldeanos acudiéroh á  los comicios 
confiados en su derechp. No teman yá los 
brillantes candidatos de la primera Dumá. 
Anikine, Aladine y sus compañeros de lu­
cha estaban presos ó huidos, Pero supo' eft- 
contrar en sus mismas filas los hombres 
necesarios. Representantes, que' nadie co 
nocía, salieron ‘ victoriosos de los escruti­
nios. El gobierno vió surgir uiia Rusia nue­
va, oscura, hosca, preñada de enigmas 
¿Quiénes eran aquellos diputados? ¿Qué 
ideas iban á defender, bajo qué bandera 
cobijarían sus inquietudes de precurspres?
Síolypine al cabo de algunos días com­
prendió que estaba vencido. ÍRusia había 
votado cortíra la autocracia. Las tres quin­
tas partes de la Duma eran republicanas y 
colectivistas.
Pero no pensó ni por un momento en fai 
sear la voluntad de los electores. No se fal­
sificó un acta, ni se escamoteó uin res,ulta,do 
ni se alteró una cifra. El viejo os,o guberna­
mental cree digno dar zarpazos, pero no 
engaña. Desgarra al'enemigo, lo ahoga si 
puede entre sus brazos de cíclope, mas no 
comprende el ardid bajuno, la ratería y la 
trampa innoble.
Es posible, casi seguro, que el zar disüel- 
va esta Duma; como displvió; la otr^. Tal 
vez una mañana rodeen los cosacos el pa­
lacio de Tansida y los cañones apunten 
sus puertas centrales. Quizás u-n ukase de­
porte á la Siberia á los diputados, á despe 
chode su inmunidad, recpnocidá- por núes 
tras viejas leyes. Pero el país se encogerá 
de hombros y en nuevas eíecdones manda­
rá á San Petersburgp otros cuatrp,cientos 
representantes radicales.
Y el gobierno deportará, ahorcará, fusila­
rá, proclamando el terror como panacea d 
los males rusos. Y llegado el momento del 
escrutinio, las urnas revel^ráii sp secreto y 
nadie pensará en descifrarl© de aníemáno. ’ 
Aquí, mientras...
—Aqui, mientras—interrumpi yo—no,se 
mata, no se encarcela, no se forman listas 
de sospechosos. El gobierno proclama sus 
buenos deseos, los gobernadores entonan 
i!!i himno al sufragio, los periódicos _dicen 
iiorrcres de los moníerillas .que i t  quitan el 
aiiüsiíz de la hipocresía. ,
Pero cuando llega el 4^ .̂ 4? 1^9 eleccio­
nes, los;Guzraianes de Alfaraph'e y los Pedro 
d.e Urdemalas aparecen pop Ips colegios, con 
sus cohortes de málandrines.
Mil patios* dé Monipodio yuelcan sus po­
dres humanas sobre la Peninsuía. Los hom­
bres honrados se trhecan en rateros, el Có­
digo calla y la habilidad escamoteadora en­
cuentra maestros perspicaces.
Viejas artes celestinescas tapan las;ave­
rías de las actas deshonradas. Y el prestidi­
gitador de tanda extrae del fondo de sú cu­
bilete una mayoría útil para todo.
— Prefiero Rusia—afirmó asqueado mi 
amigo,
—Yo también—concedí con tristeza.— 
Cuando el poder tiraniza dé frente, provo­
cador y altivo,, y nó deshonra sus barbaries 
con indignidades pequeñas, la nación res­
ponde, lucha y triunfa. Aqui todo es mez­
quino, la coacción se disfraza, la burla se 
qcúlí-^r^fás Ta le^a liJld  de los papelotes. Y 
eí puébío, sin ' fe én "‘11301, se tiériye en el 




g í t ó j í i c A
EL DERECHO
; Alguna vez, ó mejora muchas veces,, el pue­
blo grita contra la injusticia, de Jas clases diri­
gentes; yo no he de ser quien le t^pe la boca: 
gritar,-aunque Seaá destiempo, puede siempre 
ser bueno, y quien más fuerte grita antes tiene 
razón. ; ~
Pero el pueblo mismo no sospecha lo difícil 
que es diferenciar lo justo de lo injusto. Hoy; 
por ejemplo, en el tranvía, teniendo de mi par-̂  
te el derecho, he pasado—en concepto del' 
pueblo—por injusto.
***
V EstamoSvCn la plataforma, la cual, por dis­
posición dé la dutoridad, debe contener catorcé 
personas. Subén y se coíocan quince, diez y 
ocho, veinte. Estoy como una salchicha, ém- 
butidó á máquina. Lléga el cobrador y me pi­




—Porqué vahíos veinte ep vez de catorce. 
Estupor géñeral, agitáción, murmullos. El 
eobrador replica:
—Usted pagará; si no, llamo á los guardias. 
—¡Líame á quien quiera! Np pa^o. llégalo 
los diez céntimos al primer pobre qué encuén­
tre,-pero el viaje no lo pago... mientras seamos 
veinte. - i
—¿Y qué voy á hacerle? ¿Tengo yo la 
culpa? , f
-^¡Seguramente! ¿La tendré yo.?
—Usted quiere óbligarme á hacer .descender 
seis personas.
—Ese es su deber.
Intervienen lirio, dos; cuatro via|er6’s.
—Pero usted ¿quién es? ¿Es un policía?
Los semblantes se oscurecen y alguno me 
mira con odio. Sonrío,y digo:
—Señores niíos; á 'mí no me importa ir un 
poco apretado, pero quiero afirmar mi derecho 
no pagando. -
Voces diversas, con irritación:
—Pero ¡qué derecho! ¿Le gusta hacer de 
policía?
—Ustedes, señores, no comprenden que yo, 
en este. instante, protejo el derecho d,e .todos, 
—Pagué, pagué, y a calíar; " I
—No, señores. Tengo' derecho á no pagár. 
Actitud de sorpresa.
-Háganm e el favor de escuchar. Guando 
subo á la plataforma del tranvía, capaz—por 
ley—para catorce personas,- estipulo con la 
Sociedad un contrato de alquiler: alquilo por 
d!,iez céntimos una décima cuarta parte de, pla- 
táforma. Si la, Saciedad coloca veinte perso­
nas, íne quita una parte del espacio que he al­
quilado y falta al pacto contractual.
—¡Eso son sutilezas!
—Que yo quiero qüe §e respétén por sentU 
iriiénto deinpcrátícb. ,/
Uri señor que Cree saber rnüchq,, sonrieiiijo 
sárcásticameníté: ' '
¡Óh! ¡Oh! ¿También., aquí entra ía demo­
cracia? " ■ ■'
¡Va lo ere,o! Figiírése: si ün b'urguédcuál- 
quiera alquila un carrüáje por tina peseta, ¿us­
ted se sentaría á su lado ocupando; la  mitad?; 
¡Yó, no!
Bien: usted tiene respeto hacia aquel co­
che burgués; y ¿por qué no deheirios hacer 
respetar los púestos;dél tranvía, que eŝ  eí co­
che proletario? Yo, sosteniendo mi derecho, 
defiendo la locomócióh prolétaria." Yo tengo 
tanto derecho á un décimo cuarto de piatáfor- 
ma por diez Céntimos como un burgués tiene 
p’or una peseta á todo un carruaje.
El argumento ha sido convincente; pero aho-í 
un señor recurre á la educación.
—Está bien. Pero usted, por Cortésía, debe- 
atrarisigir.,
—Y transigiré. Pero ¿sabe usted cuál es el
tonicidad muscular de dicho órgano, activán­
dose las secreciones deslindas á  digestión.
E lusodeestas infunsioneses, como se ve, 
por todo extremo beneficioso: pero no todas 
las plantas aromáticas de uso corriente son 
igualmente recomendables por sus efecíQS. La 
moda está hoy por el uso dé la manzaniíía. Y 
sin embargo, él anís verde es mucho másarór 
rilático y posee propiédadés carminativas rnás 
eficaces. . ;
Érilusíre León Meunier aconseja una bebida 
no sóío agradáble sino al, mismo tiempo útil, 
esto és, que áyúdéá la formación de la dias- 
tasá ó fermento salival, ffeCueiiitemerite supri­
mido en la digestión por uña masticación rápi­
da ó incompleta. En su virtud, propone el em­
pleo de una infusión de cebada germinada; pe­
ro de ningún modo un cocimiento, pues con la  
ebullioióri del agua ios fermentos del almidón 
desaparecen. El agua caliente arrastrará en di­
solución las materias azucaradas y la diastasa,; 
const.ituyen.do un activo fermento que ayudar-» 
á la,digestión.
Para préparár esta infusión aconseja Meupier 
poner en el filtro una cucharada de cebada ger­
minada.,y verter sobré ella un vaso de agua á 
70°,\E1 líquido que resulta no tiene nada de 
des'a'gi4dáblé* y t'oniado ál-fin de la comida ó 
durante ella,,.remediará los trastornos digestí- 
vos pToduéidos por la precipitada ingestión de 
los alimentos.
1T:q.ii. óbraf d e .a>He,
En el escaparate del Sr. Prini, en la calle de 
Granada, hemos tenido ocasión de ver ex­
puesto un precioso cuadro, al pastel, :que re­
presenta una marina, obra de nuestro querido 
y particular; amigo el ilustre y laureado pintor 
don José Fernández: Alvaradp. '
No es ppo'riuno, tratándose, d^ este artist^ 
dar visos,de crítica á éste pequeño apunté, ni 
hablar, déi tond, del cq¡or, delafacturaetcé; 
terá ctá.; por qué ásf como el graii Quevedb, 
podía decir, justamente orgülloSP de sh estilo: 
«por que mis mesmas razones 
dicen que yo las escribo» 
de ése cuadro, para qué todos reconozcan su 
valor ártístícó y su belleza, basta decir que es 
de Fernández Alvarado, artista repetidas ve­
ces consagrado por el éxitOj á quien no hay 
necesidad ya de descubrir ni de elogiar.
Nosotros, nos limitamos en estas modestas 
lírieas á felicitarle por su nueva y preciosa 
obra.
Xios alitism os S e l mat*
El tendidP de los cables submarinos exige 
comp condición previa elconocimienío exac­
to del fondo del mar donde el cable ha de que­
dar depositado. Escogiendo los sitios apropó­
sito y dando la preferencia siempre que se 
puede á los lechos de arena, se evita que los 
cables sufran á poco de tendidos serias ave­
rías, que exigen mucho tiempo, y mucho dine­
ro para su reparación. La escrupulosidad 
con qué se llevan á cabo las investigado^; 
nes necesarias y él cuidado con que-se 
practican los trabajos de sonda, hacen que po­
co á poco se conozca la topografía del fondo 
del riiáf. Uñás veces .se descubren bancos- y 
mesetas que alcanzan á las profundidades de 
la superficie, de las que no sé tenía la menor 
noticia, en rutas frecuentadas por toda clase 
de barcos; otras son abismos de profundida­
des írivérosfmiles qüe habían pasado hasta 
ahora coinpletamente inadvertidos,
El áblsraó de Tuscárora, llamádo así por eí 
buqué dé guérra chileno qué lo descübrió én 
las inmensidades del Océano Pacifico, sé ha 
considerado durante muchos años coriip el 
mayor que existía en el mundo. Pero ,aí lia’cer 
los trabajos de sonda necesarios para eí ten­
dido de un cable que há puesto eii cqmunicá-j 
.ción diré.cta.gl Nuevo Mundo con las is|ás déí 
Extremo. Orienfe, se ha encontrado en ese misr 
mó mar un ábismb qué supera con exceso ál 
deTuscárdra.
En las pfóxíijiídádeá de la isla de, Guarn,  ̂
éxiste 'úna depresión submarina én la que; ía 
sonda rió ira encontrado fpiído hasta los 9.650 
metros; Ni aun'los íiómbres más fámiíiarizá- 
dos cpn los estudios hidrográficos, habían pÓT 
dídb imaginar qué éxístierá éri él mundo gn 
abismo semejante. El nombre de Eosa- dé Ne­
rón con que sus descubridores ló han inscrip­
to en las’cartas: náutíeas, responde ál pensa-. 
miento de sus grades dimensiones.
H IJO S  D E  m ixsúim s
C A M PA l^llL E .A S-M ÁIiAGiA 
Y inágres de pupo Tino garantizado
Ve n t a  d e  v a r ia s  c l a s e s
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los bueripS Ultramarinos á ^  cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo el casqp ,ée abonan 25 céntlmós..
Eí consumo de esté vinagre eS: sumamente beneficionó ¿ara lá,salud. . .
-l>ei>4$isitó e n  J |fá la g a ^ € a llc  d© ginsaé d e  C5ain^ois;,’Á lto  de. 'Jrasás
tos del cuarto cuadrante y bajas temperaturas.
S áb ad ^ ll.—Mejorará el tiempo si bien se 
registrarán algunas lluvias ó tormentas en la 
mitad oriental, especialmente enelN . E., con 
vientos del cuarto cuadrante.
De! 12 ál 13.—Dominará el buen tiempo.
El martes 14.-rAlgnnas lluvias en .Andalu­
cía ̂  con vientos de} segundo cuadrante.
Miércoles 15.—Seguirán las lluvias en. An­
dalucía, las cuales se propagarán hasta el Mé- 
diíeiráneo y el Centro, con vientos del prime* 
T(I*áMégundo cuadrante.
r?,
JaiÉ perpaneiite áe idejos
U na casa  de c u a re n tá  y  u n  p iso s , p a ra  
se is  m il in q u ilin o s .—C ien to  s e te n ta  
y  cinco m e tro s , cam ino  de la s  nubes.
Lo que más llama la atención al extranjero 
que visita por primera vez las ciudades norte 
ámericanas, principalmente Nueva-York, Chi 
dago y San Francisco, es la elévación mons­
truosa de.algunos edificids.
Él njütiyo está en que la parte de estas po 
aciones'destinada al centró de actividad' d  
los negocios es de extensión, limitada;" por lo' 
tanto, los solares en dicha parte'aciquieren, 
precios fabulosos y los alquileres son elevadi- 
simos. De aquí la necesidad de «ganar tierra 
por el aire», es decir, de buscar en altura lo 
que no puede lograrse en extensión horizontal.
Por eso en la parte baja de la ciudád de 
Nueva-York abundan los edificios dé catorce, 
de veinte y de veinticuatro pisos.
Cuando, no hace mucho tiempo, se cons­
truyó el edificio llamado «Park Row» al prin­
cipio de Broadway, frente á la Ca^a de Co­
rreos, se juzgó que había llegado al límite en 
altura para los edificios habitables. Él Park 
Row tiene, en efecto, treinta pisos y se eleva 
112 metros sobre el piso de la calle.
Pues bien, ahora esta construcción se que­
dará enana al lado de otra inmensa colmena 
que sé está levantando, también en la parte ba- 
ja.de Broadway,. esquina á Liberty Street.
Este nuevo edificio, cuando éste concluido,; 
tendrá cüarerita y un pisos y la cima dé la to­
rre qué lá ha de coronar se elevará á la enor­
me áltura de 175 metros sobre'él nivel del 
siielo.
Esté edificio se destina á oficinas y se calcu­
la que podrá albergar unos 6.000 inquilinos, 
esto es, más que muchas poblaciones de im­
portancia. Habrá diez y seis ascensores para 
el servicio del primer tercio del edificio ; á me­
dida que se vayan alcanzando pisos más. ele- 
¡vados, los ascensores disminuirán en número, 
hasta que sólo queden cuatro pata el servicio 
de los últimos.
El armazón de este edificio, como el de la 
geriéralídad dé estás élévádísimas construé- 
cio'nes de las ciudades norte-americanas,, es dé 
aceró, ló cual les hácé más baratos y más re­
sistentes que los de mámpostería, aunque mu­
cho menos estéticos y dé úna monotomía abru­
madora.
Este de los cuarenta y un pisos, á causa de 
su limitada base, ofrecerá en su construcción 
problemas de ingeniería muy complicados; pe­
ro los cónstructores tienen la segujidad com­
pleta de que, á pesar de la inmerira altura, la 
vibración será casi imperceptible, aun ep tos 
momentos en que sople el más furioso hura­
cán.
Para que se pueda formar idea d,e la altura 
de este edificio colosal, debe tenerse présérité 
qué la Giralda de Sevilla tiene 120 metros'ó 
séan 55 metros menos , que esta enorme jaula 
dé aceró, éri ■ dónde vari á instalarse áéiá *mi] 
oficihás.
Lo terrible será cuando alguna véz se iriútí- 
liCén los ascensores. Eritóhces, el infeliz qué 
tenga'que subir á visitar á uno de los inquili­
nos dé los ’̂ isos altos, al llegar anhelante á íá 
puerta de la oficina respec|:iva, podrá prégun- 
tak, juzgando que há llegado' á las alturas ce- 
lestes:
—¿Está Dios en casa?
Ver-Vic.
El programa del espectáculo se cumplió en 
todas sus partes, dejando sumamerité éóhipla- 
cida á la concurrencia.
El maestro ZambelliJlevó muy bien* la ór 
questa en la sinfonía, recibiendo muchos 
aplausos. v
También el notable aríistá D. José Fernán­
dez Alvarado TecibiÓ unáriiníés'Y c'álúrosqs 
plácemes por los dos cuadros plásitícos que s.e 
presentaron bajo su dirección, el primerb A/*- 
fnpnia y  jíiveními: (costumbres griegas) y  él 
segundo de baHe, en los que se jucierón y 
fueron aplaudidos ios distinguidos intérpretes 
de Uno y otro sexo.
La representa.ción escénica dej ,iníere§,anté 
sáiriéíé de D. Rairión de íá  Cruz El sarao y el 
precioso capricho literarió^ de los hermanos 
Qüintero EPamor én el Teatro, áió ocasión á 
que las bellas señoritas y los distinguidos jó ­
venes que en ella tomaron parte, móstrar.an; éü 
d ’screeéión para el arte y sus aptitüdés j|5áfá 
esa clase de fiestas cultas; de sociedad, bbte- 
ñiendo todos las jiistas ovaciones que mere­
cieron..
La velada resultó muy agradable, y. es de es­
perar que sus productos correspondan á las 
esperanzas de los organizadores.
Así lo deseamos.
, 'y e a í j r é Y . F J í l n é l p a l
Las dos funcione scelebrajas ayer en esté 
coliseo se viérbri süriiariiénté ébncurridás.^
Todas laá obfá's fepréáentádds Iqgtafbn es­
merado' desérripéiíó, coáécííaridó los ¡ritérpfé- 
tés muchos aplausos. ,:
Pára ésta noche se anuncia la réprise áe. 
Las amapolas, en segundo jugar.
Muy en brevé sé verificarán, jos estrenos de 
María Luisa, Lá caflMnipnera y La ratíalera.
T e a t i ? « > I u a i ? a
Decididamen.íe eípúblicó d.e Málaga siente 
predilección por' las peífculás cihériiátbgráfi- 
cas; por llenos se contaron anoche las secció- 
nes de este teatro;
Bien es yerdári que éí ápárato que funéiona 
en Lara es dé ló más perfecto que se conoce y 
uriído aj gramófono constituye una novedad 
grandísima.
H o te le s .—Ayer llegaron á Málaga, hos­
pedándose en los hoteles que se detallan, los 
senóréssrguíérites:
Hotel Reina Victor¡á,---Don Emilio Silves­
tre, dpnUüis Ropri, don Lino'Valor, áon'josé 
Ayriiérich; don H. Araño y Mr. Van Schait.
Hotel Colóni—Mr. Luis Sevilly y don José 
Mojron.
HotelVictoriai—Don Ignacio Sánchez y fa* 
miliá, don Antonio Mario y Hermana y don Jo­
sé Mario Géruja y Sra.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes:
..Don José M. Martin y Sra., don José Raig, 
don Alberto Toüs, Sra. de Usuna, don Juan de ‘ 
Burgos, don José Massó, don Juan Marino y 
familia, don Blas Jiménez, don José Geis, don 
José Bertrán, don José M.®̂ Arman, don Julio 
Mora, Mr. Güíllermo H. Woedword, don 
J. Gayrasso, don Juan Díaz, don Erneato De- ‘ 
gen, don Ricaido Argilés, don Manuel Pujol y 
don José Horta.
V e te rm a r io s  á  fa v o r  de lo s  h e r ra d o -  
res.—La notable revista profesional de Valla^ 
dülid La Medicina Veterinaria publica un artí­
culo de su director don Eugenio Fernández é 
Isasmendi, abogando por que se decláre el he-r 
rrado libre, reglamentándose á los herradores 
eomoáüxiliáces dé la Veterinaria.
Vemos con gusto queJa buena doctrina que 
hemos defendido tántas veces en líuestrascó- 
iumnás, se abre paso entre los mismos profe­
sores veterinarios.
L a  fe r ia  de C apucM nos.—La feriada 
Capuchinos se vió anoche muy concurrida.
Luciéronlos arcos voltáicos al efecto insta­
lado? y lá banda de música interpretó piezas 
escogidas.
B án q u e tes  en  p ro y ec to s .-V a rio s  ami­
gos íntimos de don Guillermo Rein piensan 
obsequiar á éste con un banquete.
Por su parte, e l señor Rein proyecta obse­
quiar con una comida á las personalidades del ‘ 
partido á que pertenece.
S ociedades JÉeonóniieas.—En junta ge­
neral celebrada por la Sociedad de Amigos del 
País sevillana el día l.° del actual, acordóse - 
apoyar la petición de la Económica de Málaga ... 
para que ei real decreto de 5 de Abril último \  
se reforme en el sentido de que sean compren- 
didás en él las Sociedades Económicas,dándo­
les igual representación que á las Cámaras de ' ■ 
Comercio y Agrícolas.
Otras corporaciones de la misma clase han 
adoptado ígiial acuerdo.
Se arrienda en'los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á odiocienros metros dé 
altura, con casa éspáclosa, suficiente dptáción (fe 
agua, jardín y toda clase de comodidades. 
Jnformaránén está Adrainistración.
Festejos de Capuchinos •
Recaudación obtenida hasta eí día l.'^de 
Mayo:
S,umd anterior.' . . . . 401‘50
Don Antonio Valíejo. . . . . . 5
» Juan Reguero. . . . . . . 2
» Antonio Barberá. . . .. ., . J
:»; Fraifcísco dé ioá Reyés‘ . . . 1
» José'Robles. , . . . . .. 2
» Sebastián Véra . . . . . .  3
» José Lozanó;. . . . . . . 1
» Diego Galea . ..........................  1
Sres. Esteva y Sánchez . . . .  . 5
Don Eduardo Campos . . . . .  ?  '
Pedro Valle . í . . . . .  5
Sres. Romero y Fernández . . . .  5
póriAritpníoTejléz. .. . * „ 3
Pedro Rivero. . . . .  . . 2
Síes. Gó^ez Heririanos . . . . .  . 5
Don Juan MiíAspül. . . .  , . 2
» Éstebaft Rámíféz . . . . . .  3
* José Creíxell. . ,. .' . . « 5;
» Érifiqué Ferrer Bíoíé . i . . %
\  SimónCastel. . . 5
» José Ruiz . . . . . . . .  2
Una señora, . , . . . . . .  . a
Don Cristóbal Padilla.. . . . ; . 2
(je Tranvías, lo? cuáles abusáh de la tolerancia 
qel público para'no poner en circulación üh 
riúmero suficiente de coches, y que se multi­
plica e l transporte de viajeros cori la mitad "del 
servicio. Si todos protestasen cornO' yó para 
qisfrutar del espacio que ácacla uno. correspon­
de, en ocho días la población tendría un ser­
vicio de tranvías decente y respetuoso de los 
derechos y dé lós contratos.
Voces dé aprobación. El que’me había 11a- 
ipadp polizonte observa en voz baja: '
—Tiene razón.
Yo respondo:
—¡Claro que tengo.razón! Y á veces, el po­
lizonte que tanta risa causa, representa un es­
tado de justicia, de interés común, para ei cual 
él público no está todavía preparado.
*« «
He pagado los die¿ céntimos, pero he" gasta­
da tres pesetas de conversadóri para hacer 
comprender una cosa tan sencilla á un público 




La térapéutjca de Iqs áfécdones eátórilácaíes 
reclama, como es bién sabido, á lá par que me 
djeamentos, uná cuidadosa higiene’alimenticia 
Uñó de los preceptos higiénicos más seguidos 
en la actualidad; consiste en la ingestión de 
bebidas calientes al firi de las comidas y á ve- 
óe? durapte ella|i. .De este,modo sé consigue 
cápi éiempre, Cálmar ía híperestésla: ilpl esíÓ 
mágo, Jiaciendo desápqrecer Ja sensaéíón de 
afdór ó pirosis. Al nlisrao tiétripo, alimenta la
A las dós Y inedia de lá tarde celehró ayer 
sesión general ■ en él salón' que la Sóci'edád 
Económica posee én el edificio del Consulado..
Abierta la sesión por el señor García Herré-, 
ro, dió las gracias por haberlo elegido presi­
dente y dedicó algunas frases de elogio á su 
antecesor Sr. Goux.
El secretario leyó al acta de la sesión, 
ariterior que fué aprobada, y manifestó (jue 
hay.hasta hoy refcaudado para la celebración 
de festejos, 64 960 pesetas.
El señor Rabón dice que le extraña no se ha­
ya cumplido lo aprobado en la' moción presen­
tada por el Sr. Sierra enJo sesión anterior.
El Sr. García Herrera objetó oportunamen­
te que la moción no había sido, aprobada ínté- 
gra; sinadespués' de iritróducir en ella varias 
modificaciones.
El Sr. Torres de Navarra pidió la palabra 
para manifestar que no es reglamentario dis­
cutir acuerdos,después de habersea,probado el 
acta donde consta.
El Sr. Ruíz Márquez, pregunta á la presir 
dencia si puede afirmar la celebración de los 
festejos; y si, nuestros representantes en corte? 
han contribuido" córi alguíia súma..
E lSr. Presidente contestó qué podía afir­
marse que se celebtaríán festejos con arreglo 
á lo que se recaude. Y que el programa lo cóíi- 
feccipnuría la Directiva.
También niáhifestó el Sr. García Herrera que 
hasta ahora no se ha suscripto más diputado 
que el Sr. Alvarez Net.
A propuesta del Sr. Ramírez se le concedió 
un amplio voto de gracia, áJa Directiva.
Después se aprobói una enmienda hecha al 
artículo 16 del reglamento, por elsecretario, y. 
acto seguidó.:’se levantó la sesión.
Í ^ 9 2 n e m t o  d 9  l a
Bajo la presidencia de don Pedro: A. Rozo se 
rqunió ayer en Asamblea general el Fomento 
de la Pésca, ai objeto de posesionarse del cqr^ 
go los séñorésjqüe han de integrar lá Junta Di­
rectiva para el año actual.
Declarado abierto el acto, dióse cuenta de 
las adhesiones' Recibidas entre las que figuran 
las de Iqs Juntas de Defensa de Cádiz, Cabezas 
dé San Juan, Villámieva* de los' Castillejos, 
Huelva, Tarifa, Nacional de Sevilla, Vejer dé 
la Frontera, ConiE Almadén de la Plata y 
otras, a
Además' enviaron representantes las Socie­
dades Hércules, Estibadores, Junta de Defen­
sa, Dependientes de Comercio, Círculo Re­
publicano del 6.'° distrito, de Málaga y la 
Unión-de pescadores de Cádiz.
Hicieron uso de la palabra los Sres. Luis 
Sbler, pescador; Enrique Tejero,de los trabaja 
dores del Salvador Amador, de
Cádiz; don Ignacio Fálgüeras Ozaetá^ abogá 
db que ofreció su más decidido concurso al 
Fomento; don José Riiiz, de la Junta. de.De 
ferisa y don Cristóbal León.
Hecha el resumen por el Sr. Roz’o, conce 
dióse un voto de gracia á los arrendatarios Éer 
Teatro por haber cedido gratis' el local, levan­
tándose seguidamente la reunión
S I ;  t i e m p o
He aqui el pronóstico que hace Sfeijoori, pa^ 
ra lo que resta de la primera, quineeiiá.de esíé 
mes: ^
Lunes 6:---Algunas lluvias, con vientos del 
tercer cuadrante. V
Martes 7.—Lluvias y algunas tormenías-y es­
pecialmente des,de el N, de Portugal y Galicia 
hasta el centro, con vieritos del tercer cua­
drante.
Miércoles 8.-.-Ímperárá el mismo régimep 
del día anterior, régistráridose además un des­
censo coristderablé dé temperatura.
JuéVés 9.M guáí régimen de los dos dias 
precedentes.
Viérries ÍO.-^Següifáftregistráíidóse lluvias 
y alguiías tormentas, particularmente desde el 
Cantábrico hasta el paralelo central, con vien-
Pesetás; 474‘50
de R. , .... .
Flepresentantes; Hijos dé Diego Martín 
tos.—Granada; 61, Málaga.
Profesor de instrucción primáriá del Ateneo, 
obrero de San Andrés de Palomar (Bárcelo- 
na)v ■
Veterinario inspector de carnes dé Móritella- 
no (Sevilla).
Miriistrante dé la villa de Tortuero' y su ane 
jo Váldesóíos (Guadalajara).
Secretario del juzgado municipal de Esco- 
bpsa de Ajmazán (Soria).
Farmacéutico titular de Obarios (Navarra).
B specliácalp^
Teatro CerTaintes
Brillantes cáracterea de solemnidad revistió 
anoche la función orgahízáda en benefició del 
Consultorio de niños de pecho, L á  Gota de 
Leche.
EUteatro teñía un aspecto deslumbrador, 
apareciendo lá hermosa sala córnó pocas veces 
se hávvisto de explendidez y belleza.
Laé localidades estaban ocupadas por Jo 
másliotable y disiinguido de la sociedad ma­
lagueña, que ha córfespondido al benéfico ob­
jeto de la fiesta. >
E lecc ión  d© sen ad o re s .-B a jo  Ja presi­
dencia delSf. Gutiérrez'Bueno sé-verificó áyer 
n el salón de la Diputación' proVincian la elec­
ción de senadores por esta ciÍGunscripción'ém- 
zándo á las diez en punto. . ' ' v r
Constituida la mesáy procedióse á lá  votár 
ción, arrojando el escrutiiiló é l résultáÜÓ sP  
guíente':
Dóri Güillermo Réin Ar.ssu, 16Q vótoS.
; St. Miriistró dé MárTriá, Í5tJd,eni.
Don Ramón Baxroeta, 142 ídem.
Don Jbsé'Morales Cosso, 3 ídem. '
inmediatamente f ueron proclamados senado­
res los tres primeros candidatos, termiriándíp 
el acto'á las doce.
¿Se/cttinplirátlH  ■— El comandante de la 
guardia , muriicip.al has dado las', oporturjás ór 
aenés á los individuos: componen la CófpO' 
rápión para que impidan vocear á los yendédQ 
res ambulantes en las altas horas/dé la n^ché, 
A  C ótdóba.—Acompañado tóe,su a'dminis' 
trá'd'br, don'Antonio, Díaz Aloqso., marchará 
hoy á Córdoba el Sr./ dón Alejandro Mackin- 
Jay. ó  ■: ‘ •
Defiuijcióm—Ha: fallecido eri Granada.el 
.teniente coronel de artillería, don José de 
blo Blanco;, herriratío^polítlbó'déí ’cómeiciárite 
de esJa plaza, don José -Créixélí.
Enviamos e|,testiraoriio de nuestro duelo 
la respetable familia dé| finado. v , 
l ia  n o v illa d a  dé ay,ei\—A consecuencia 
de la lluvia que.se Jnició ayer, fué susperidida 
la novillada anuriciadá,
Ep su dgfecto se celebrará el pfóxknO' jaé 
vés,iestivj(íacI.GleJa Ascensióri,: 
A rm as.-*^!^ ' óci^fcióri/d^ arriias, ingre 
saron ayer en los c|!ábózc^ dA !^
(Irés Moblado Cé$pédés, l^aricüsco González 
del,,Ci.4 Yi^jyíánuel Layado CórtésV (áyLMárhT 
Bséán!d|^lbG:-Eb opile del.: Marqués de, 
Larios prbmdYieíón ayer/ un escándalo Máríá 
Lériá iyiártíri y él yendeder ambulante' FrariciS' 
co Aguilar Mediriá, llevando éste Ja peor par 
te, pues aquella tiró al suelo la caja dequin 
calla que vendía' Fráíícisco, pérdiéndose por- 
valor, de dos pesétés cincuenta.céiltimos.
Los agentes dé lá autoridad detuvieron á- 
María, conduciéndola á la prevención de la 
Aduana. ■
S E F E I . I O
Ayer á las cuatro de la tarde se verificó en 
el cementerio de San Miguel, el sepelio de don v 
iVUguel A. Gómez Cano, estimado amigo núes- 
:ro que fué en vida.
A rendir el último tributo de amistad al fina­
do, asistió distinguida y numerosa concurren­
cia, entre la que recordamos á los señores don 
Enrique Alba, don José Arias, don Manuel Ló­
pez, don José Silva, don Manuel S-íenz, don 
Angel Escobar, don José Porras é hijo; don 
Sebastián García Souvirón, don Pedro Rico, 
don Antoniój-don Rafael y don Angel Carbón, 
don Fránéisco Masó, don Eduardo Pacheco é 
hijo, don José Cintora, don José Cabas á hijo.
Don Augusto Martín, don José González, 
ddñ Jüáü Benítez,Gutiérrez, don Narciso Fran- 
quelp, doh José Pérez Nieto, dón Luis Souvi­
rón, don Enrique Cabezas, don Enrique Ló­
pez de Uralde y hermano, don Alberto Elor- 
duy, dótt Rafael Tejada, don José P. Saenz, 
don José Cañlzárés, don José Valls, don Al­
berto Torres de Navarra, don Emilio Gutié­
rrez Oríiz, don José Ledesma, don Pedro 
Valls, donEnriqüe Carrasco, don Francisco 
AJartínez, (Ion Juan Vallejo é hijos, dop Enri­
que Bresca, don Leopoldo Cano, don Juan 
Casaux Y España, don Cristóbal Pérez, don 
Francisco Fresneda, don Luis Cano, don Emi­
lio Barrera, don José Ramos Picón.
Don Antonio Bresca, don Manuel Heredia 
Fernández, don José Pacheco é hijo, don Mi­
guel Enciso, don Ricardo Bresca, doq Miguel 
Alcalá Cano, don Eduardo^ Bustos, don Die^o 
Pimentel, don José Caffarena, don Eduardo 
Castañer, don José • Rodriguez Spiterr. don 
osé Martínez Cibantos, don José Bresca, aon 
osé Muñoz Navarrete, don Rafael Franquelo, 
don Guillermo Karsten, don Pedro Gómez 
Sánchez, don Manuel Atencia, don Manuel 
Moreno, don Cirilo Moreno, don Eduardo 
Bertüchí é hijo, don José, Tierno González.
Dófí José de la Cruz Cotilla, don Juan Lavig- 
rfe, dbn Miguel Qiiilés, dón José y don Juan 
García Souvirón, don Tomás Rein, don Juan 
Pacheco, don José. Cabezas, don Eduardo Pa- 
lánca, don Eduardo Ocón,don José Rodríguez, 
don Arturo Ibárra, don José Segalerva, don 
3sé Rodríguez Ferro, don Adrián Quiles, don 
Ventura Barranco,don Francisco Yillarrejo,don 
osé Calvo, don Antolín Franquelo y don Pe­
dro Barrancq.
El féretrd fué conducido,.desde la capilla al 
panteón de don.Félix; García Souvirón, a hom- 
brós de los señores don Adolfo Cano, don An­
tonio Torres, don Félix García, don Francisco 
Buque, don Roberto Cano, don Adolfo Gó­
mez Cano, don José Carrasco y don Miguel 
Díaz Manzuco,
El duelo Jo presidían los señores don Adol­
fo Gómez Cáno, dón Fernando Naranjo, don 
Genaro García Valladares," don José Enciso 
España, don, Francisco de Paula Luque, don 
Miguel Díaiz Manzüco, don Antonio Torres 
Martínez é hijos, don Félix,García Souvirón, 
,dori'A'Sólfó eário, don José Cabezas, don Ro­
berto Cano y don Eduardo Palanca.
Reiteramoseí sentimiento de nuestro pesa? 
á lá farnilia doliente.
«E qyista  P o p u la r» . ^  Hemos tenido el 
gustóide recibir el primer número de la Revis­
ta Popular, semanario editado por los conoei- 
dps industriales tipógrafos señores Zambraua 
Hermanos.
Correspondemos al afectuoso saludo que el 
nuevo colega dirige á la prensa y le deseamos 
larga y próspera vida.
L á  l lu v ia .—Durante la mayor parte de 
día de ayer estuvo lloviendo.
La gente se refugió en los teatros y cafés. 
C om isión  m ix ta .  — Hoy reanudará sus 
tareas Ja Comisión mixta de reclutamiento, 
(fe^ac|iando los expedientes de los mozos de 
iViáíágéY su anexionada Churriana, revisión 
efe 1905. •
QEj::aJbi^os»«*-Van m adelantados los tra- 
l^jos del ferro-carril de Málaga á »Torre del 
Mar, siendo muy probable que el servicio pú- 
b|fcó quéde 'ináügprado antes de fin de año.
, D ip u tad o s .—Él martes marcharán á Ma­
drid Jos; diputados electos señores España y 
Alvarez N e t..
«Lunch».—En el comedor de Hernán-Cor- 
lés obsequió ayer el senador electo D. Gui­
llermo Rein, con un expléndido lunch, á los 
cüinpiomisarios que han tomado parte en la 
elección.
Asistieron además al acto el gobernador, ci­
vil, el sécretário del gobierno, el dipu tado á
I




He corcho, capsulas para botellas, eñ todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar. .
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguüar n,^ ^Antes Marque-' 
sa) Málaga.
R io  ja  B lanco  y
R io ja  E sp u m o so  
DE LA
Compafiia 
Vinícola del Norte de Bspana
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
Se alquila un piso, 
Josefa Ugarte Barrientes 20
Cortes D. José Alvarez Net, el presidente de 
la Diputación, los diputados provinciales se 
ñores Heredia Barrón, Ramos Rodríguez,.Ro 
dríguez Mellado, Núñez de Castro, Alvarez 
Net (D. M.), León y Serralvo, Estrada y Es­
trada Guerrero Eguilaz y los concejales Sres 
García Souvirón, Krauel y Viñas.
Por la prensa asistió únicamente don Fran­
cisco Maynoldi.
El señor Rein dió las gracias á los compro­
misarios por su elección y se ofreció incondi 
cionalmente para todo cuanto pueda redundar 
en beneficio de los intereses de la provincia.
¿Cómo se explica, dicen algunos, sea el 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE de perfume 
tan agradable, la mejor del mundo, y, sin em­
bargo tan barata? Porque ORIVE compra, cual 
ninguno en Europa, las primeras materias en 
cantidades enormes y conténtase con utilida­
des muy pequeñas. Es partido de muchos po­
cos.
Cura e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
El Ministerio de Comercio inglés (Board o f  
Trade) obliga á las Compañías inglesas de se­
guros á presentar periódicamente las cuentas 
detalladas de su situación para su examen y 
comprobación por un actuario debidamente 
I nombrado al efecto por el Estado.
' Esta es una de las causas en que se inspira 
 ̂l a  mayor confianza y  predilección del público
for las empresas aseguradoras de Inglaterra. LA GRESAM fué fundada en 1848.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38, y  
n Mátaga, calle del Marqués de Larios, 4. 
B io l-L azá .—Véase cuarta plana. 
G am u zas n e g ra s  y  de o tro s  co lo res  
ara cacado. Similgamuza para limpiar. Lo-I ®^s superiores y cortes aparados de todas cla-
Almacén de Curtidos de Francisco Castro
artín en calle de Compañía Pasaje de Mon- 
lven.®2.
V in o s  do M á lag a .—Bodega de Crianza 
.^ton soleras finas. Casa establecida en 1877.
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
. Strachan esquina á lá de Larios.
 ̂ C alvos legítimo Céfiro Oriente Lillo, se 
[vende en la DROGUERIA MODELO, Torri- 
■^jos 112.
A. Biaas
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente ál águila.
FINO
González Byass
D E  J E B E Z
Y  SUS VINOS
GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y m a n z a n il l a  
de sus bodegas en Sanlúcaf 
Lo venden en todos los buenos éstabletimlentos.
Linea de vapoi*eís coi*ji*eos
Salidas fijas del puerto dq’Málaga,
El vapor trasatlántico francés 
Oi*leanais
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
B m i p
-Mayo para Meíilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
A v is é
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita­
do Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguél del Pino.




FABRICANTES DE ALCOHOL W lCO
Venden c'Oft lddoslos derechos págadíos, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2{3 la-litros, 
í Los vinos de su esmerada elaboración.. Tinto 
nianchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,60. 
¡Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Mqntilla á 7, Madera, á 9, Jerez de 12 á 15 Solerá 
archisuperior á 25 peáétáá. Dulces, y Pero-xiraen 
:7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas. . ^
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en' adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
, De transito y á depósito 1‘50 menos.
Almacenes lA E O
Aeaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes- para 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
asi como Alpacas y Driles de hilo.
CAFE Y  K E í á T A ü K A N T
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á l iz
Plaza de la Constitución.—Md/cga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas, 
A diario, mácarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mmores marcas 
conocidas y'primitivo solera de Montillá.
SERVICIO A DOMICILIO 









Losetas de relieve de varios estilos para sóca- 
lós y decoraciones,
41 Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase dé comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos qué lá calidad de los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y no tienen com­
petencia.
M a d era s
d e  p in o  d e l  Jüíoi’t e  d e  E n e o p a  
y A m é id c a .
’ PA R A  C O N StR U C C IÓ N  Y  TÁLLER
m í o  S i m i  TOAS, lÍBliOlS,í lABWIMiOS
FÁBRICA D E  ASERRAR  
V E N T A S  A L PO R  M AYOR Y  M ENOR  
S e b e in o s  d e  JT. Hei'i*ei*a F a j a r d o
C A S T E L A R , 5 . — M Á LA G A .
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el aptiguo y acre­
ditado «Depósito 'de Hielo» en la:Alarnedá';-PrÍnci- 
pal, número 10, (Peluquería El Ciclón), de Antonio 
Medina; Entrada por la Alameda, Peluquería y ca­
lle del Comisario.—Precios de Fábrica. ■
J. &i.PIVIN DE UFiRGE
i S O C I E T É  ’ m - I
Sk Cementos especiales para toda clase de ^  
^  trabajos. a
J  Las fábricas más importantes del niundo \  
% por su producción y bondad de sus produc- \  
3 tos. Producción diaria más de 1500 tone-- í  
J lad as . . C
^  Representación,y depósito. ^
^  Sobrinos de J. Herrera Fajardo, £
5  G A S T E L A ] a ,5  |
FIBRICI D£ CHOCOLATES
E A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan 
é India.;
D e p ó s i to  C nstela i* , 5»
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
No han ocurrido desgracias personales.
La casa se hallaba asegurada.
Do Palm a
Han triunfado los candidatos Loño, Cervera 
y marqués de Torres.
De San Sebastián
Resultaron elegidos los señores Ampuero, 
Picavea y conde del Valle.
De Ferro l
A bordo del buque-escuela se ha celebrado 
un banquete en honor de los alumnos de la 
Academia de Guadalajara.
Durante el acto reinó el mayor entusiasmo.
Se brindó por la marina y el ejército.
—A causa del fuerte temporal no pudieron 
marchar á Cádiz el crucero /?/o de la Plata y 
Xos ior^eáexos Halcón y Habana..
De Coruña
Mañana llegará á esta ciudad don Melquía­
des Alvarez para represéntár ál señor Salme­
rón en el pleito de la testamentaría del marqués 
de Monroy.
—En la lucha electoral para senadores, ob­
tuvo el puesto de la oposición don Eduardo 
Gasset, por ser arnigo de Moret, debiendo ad­
vertirse que había prchibido que se le elegiera.
D e  B a r c e lo n a
A  p lu m a  y  á  p e lo
Algunos candidatos liberales han acudido á 
la lucha electoral titulándose independientes.
También se sabe de otro liberal significado 
que se presentó como católico^
L os se n a d o re s
Las elecciones de senadores lleváronse á ca­
bo con el mayor orden, triunfando íntegra la 
candidatura de los solidarios.
D efunción
Ha fallecido la esposa del señor Sol y O 
tega.
E n  l ib e r ta d
de hijos de Diego Martín Martes \
P la z a  de  U n c ib a y  n ú m . 7—E s c r ito r io , G ran ad a ,, n ú m , 6 1 , principal.
Cemento lento
Cal hidráulica 
¡ ¡ G L A S E - .8
á pesetas 3,7Ó sacó de 50 kgs 
» 3 « » » »
» 3« » » »
» 2,50 - » » »
» 2,40 » » » .





f i f i K .
Q R S Ñ ^ r a  Y k ESTAORANT
l l i e r  i a . f sF!asag,é!d.e A lvár ’eziiiime:pos S9 al 104&
S E R V IC IO  e s n i e r a i ^i ®i m ;o  ,
! Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 pesetas.—Los piismos á domicilio, a 2 id.—Se 6'justan 
¡y sierven banquetes. Café Puerto Rico legítimo en.eliSalón Café, á pesetas 0.15 enadelante. En éái-Res-
taurantá 0,10 céntimos;—Call;o á la andaluza á 50 céntimos la ración. !
' ' Fa®age-de A lva re z  ®c.iim©'í?é® al 104i
José impem
M é d ic o -G iru J a n o
■ Especialista en enfermedades de la matriz, p; 
tos, garganta, venéreo, sífilis y_ estóniago.--C(






E e T a d n i 'a  s t a u f f e r .—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
l l á r i n e . —Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T M a lif in .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre. .
T im o l in a ,  de uso internó y externó, Catarros 
nasales. Hemorroides, Toé ferina, Essipela y 
Otras Varias. •
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
, H y p a tl ,a .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
’ Agentes: Hijos de Diego Martín Marios, 
nada 61.— Málaga.
-Gra-
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D E
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa pre­
senta gran surtido en todos los artículos propios 
de estación;
Gran coleccion en-blusas bordadas desdé 3‘50 
ptas, tocas,, blondas chantilly y almagro desde 5 
pesetas. Surtido . completo 'en telas granadinas, 




ZOILO Z. ZALAB 
or óBositióñ dél Civiló'spiial
©n las eiíférmedadés
d e  la s  v ía s  u r in a r ia s
Alumno de dicha especialidad en los hospllales- 
de París y Burdeos-.
Pl^^a dM Xeatro núm» 31
de la noche
Del Extranjero
ñoras de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
vapor trasatlántico francés
Les Andes
saldrá el 26 de Mayo para. Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
de Josefa Ügarte Ba-
rrientos 26, Mál aga.
TOS p a s t il l a sI U v  , FBAItrqVEEO
,  ̂ ( b a l s á m i c a s  a l  C R EO SO TÁ L )
^ Son tan eficaces, que aun en los casos más re- 
oelaes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando sii uso se logra una 
curación radical. ■ .
Precíe: IJNA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
’̂ uerta del Mat'-—Málaga
dé
es y niños
tfiista\ C ister26bajo  
xa efe 1.2 á 8
LA FRANCESA
C a rlo s  B ru n  en  L iq u id ac ió n
Puerta del Mar 19«23
laeén de Jejideíi Sástrería j taoiería
Esta casa, acaba de recibir una. buena colección 
de Lanas Inglesas deéatláádás (íftencogibles) cuya 
calidad y prpeedenda, se garantiza También-ofrece 
gran yanedad dé estambres_y Lanas'escogidas dé 
acreditadas fábricas naciónaleá.
Completo surtido eñ artículos nóvétíad dé lá 
presente estación para Séftórás., 
f Especialidad en artículos dé pünfó;
Puerta del Már 19-23
CASA RECOMENDADA
. La-fábrica de Camas de Hiéiró, calle Compañía 
lumerq,7, es la que debe visitarse. -numerq,
20 por loo dé;economía Obtiene el que coraore, 
Ruessonpredqsdefábrica. - 
Inmenso surtido' en todas, clases v tamaños.
SE VENDE
un breaek casi nuevo.
-Informarán eri está'íádministración»
Borra por conipieio 
las arrugas del rosr 
tro, destruye- los 
. ■  ̂ „  granos, barrillos,pe-,
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero-Campillo, Carmelitas i 7, pral.
S jB  a l q u i l a
UNA COCHERA




(A n tig u o  o ^ i a l  de í) . C arlo s B ultz)
, T orrijos, 49.
fecdÓnTeconomía ‘̂ ‘^̂ ?-® ;^eT-eloÍes, cóhper-
Composturas garantizadas á S  P e se ta s
C a f é  y  N e v e r ía
-  DE -T-’
M anTitél ; B o iu á n
S U C E S O R  .OÉ M T O U E L  P O N  G E 
n  ^  6  y  Ca&telar, 22
liúbSco^a a ^ S a  N e ^
tiene ó.,..tenid̂ j, ¿ ^anto crédito
José Prttel. ^ del reputado maestro don
5 Mayo 19Ó7.
, , De Brenien
En él puerto se declaró un yiolento incen 
dio, invadiendo las llamas el departamento de 
las oficinas de Aduana, donde sé alojan los 
bomberos.
El fuego destruyó 20.000 fardos de algo­
dón, valuados eñ seis millones de marcos. 
Ruptura de relaeiones 
Se confirma la ruptura de relaciones entre 
Méjico y Guatemala, por negarse la última 
la extradición de un general, á quien se juzga 
cómplice en el atentado contra el presidente dé 
la república mejicana.
Huracán
En Milán reina un fuerte huracán, menu­
deando las granizadas.
En la catedral cayó un rayo, ocasionando 
desperfectos en la fachada.
G raves notic ias.
UEcho de París publica noticias de Tánger 
comunicando que la situación de Mazagán es 
inquietante.
'Se han registrado nuevos ataques y sa­
queos.
De C orfú
: A bordo del yate Victoria and Albert llegó 
lá reina Alejandra. ■
De Londres
Dicen de Calcuta que los indígenas celebra­
ron una Asamblea para protestar del aumento 
de los impuestos.
Se pronunciaron violentísimos discursos.
Un magistrado invitó á los oradores para 
que comparecieran ante su autoridad.
■Así lo hicieron aquéllos, seguidos de .una 
niultitud amenazadora que, al terminar lai. en­
trevista, se rebeló, entregándose al saqueo del 
hotel del magistrado.
En la Casa-correos hicieron ío propio, í 
Los agentes detuvieron á cinco.
Numerosos amotinados saquearon después, 
el barrio europeo, teniendo la policía que dar 
varias cargas, de las que resultaron algunos 
niuertúa. . , . ,
Las últimas noticias áu^J^cian que se ha lo­
grado restablecer el orden.
' D e  ^
I Dícese que ha sido la población de‘ riMafra- 
quesh la que proclamó sultán á Muley Azis.
Dicha proclamación ha motivado el nom­
bramiento de Ben-Chazi para gobernador de 
aquella pláiá.
El vecindario acogió muy mal la designa­
ción.
D© Tok io
Créese que después de firmado el convenio 
filso-japonésjse concertará mci entente franco- 
nipona.
rio Fructidor.
In d em n izac ió n
Varios emigrantes que no pudieron mar­
char á la Australia por falta de pasagey han 
acordado llevar á los tribunales á los consig­
natarios para pedir la consiguiente indemniza­
ción. -
Cam bó
Sigue mejorapdo el señor Cambó.
Hoy pudo levantarse algunos minutos.
A sanjble.a
Mañana se reunirá la Asamblea ,de alcaldes, 
suspendida á consecuencia ' de los sucesos 
de 1906.
C o n testac ión
Lerroux contesta en El Progreso la carta de 
Pi y Suñer, reconociendo que recibió dinero 
del Tesoro de lá República para discrecional­
mente, gastarlo en lo qué le pareciera.
Gran establecíiixiei&to ñé relojes
iiodas elases;.-Calle Húéva  giúpa. ■^0»-»Malaga
r r e c io s  1 ^ 1  T “Q Í I |  C  C alidad
c o m p e te n c ia  i  h b I Í Í  i  g a r a n t i z a d a .
Granada 106 |esqnina á Xa c ^ é  de San Agnstín )
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o e ü F .
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  b o n o s  
F o r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c ^ a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cúárteles, 23
5 Mayo 1907,
Asamblea
Parece que aún no ha decidido el ministro de 
Fomento Sr. Besada si concederá representa­
ción especial á las Sociedades Económicas en 
el Consejo del comercio y la producción que 
ha de nombrarse en la asamblea del día 18.
En el (Dentro Andaluz, de que es presidente 
el senador vitalicio señor conde de Torres (ca­
brera, dicho, señor ha elogiado á la Sociedad 
Económica deMáJagapor la exposición que ha 
dirigido á Besada, diciéndole, las cuatro ver­
dades del barquero.
Si el ministro de Fomento .no accede á la re­
clamación, asegúrase que la mayoría de las 
Económicas acordarán ¡abstenerse de concu­
rrir á la  Asamblea.
Cable
Ha quedado restablecido el cable de Tene­
rife'
La  «Gaeeta»,
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que se hagan por administración 
las excavaciones proyectadas en la carretera 
dé Granada, desde el Puente del Rio Guadál- 
feo á Vélez de Benaudalla, cuyas obras, acor­
dadas con el objeto de conjurar la crisis obre­
ra existente en aquella ,provincia, se presu- 
púestán en 36.024 pesetas.
Estado de lá recaudación obtenida en .Már 
lagá duranté el mes de Abril: Territorial, 
1,007.619 pesetas: industrial, 311.544; Utilida­
des,261.320; Derechos reales, 343.220; Minas, 
8.97O: Aduanas y achicoria, ,22.237.993: Aleo- 
hóléS, 214.035; Azúcareá,,468,459; Consumos, 
444.054; Transpórtes, 53.049; Alumbrado, 
72.284: Propiedades, 126.060: Déniás recur­
sos, 69.744.
Tptál recaudado en 1907.-Tr5.604,151; ídem 
en 1906,—6. 7Ó4.177. ’
De paseo ,
A pesar de la lluvia-los reyes dieron hoy el 
paseo de costumbre;
Satisfaceióñ
Salmerón se muestra muy satisfecho por 
haber resultado vencedores en la lucha bas-: 
tánté senadores republicanos.
D i p e c e i ó n :  G r a n a d a ,  A l l i é ^ ñ i g a  n ú K n s .  11 y  13
Consultorio Médico Quirúrgico y MédíGO Legal
Dr* Vegs
í&:
e g a  M é d | e o - A b o g a d o
E s p e c ia lis ta  en  e n fe rm e d ad e s  S ifilític a s  y  d e  la  
Tratamiento de la impotencia:—Horas de consulta de II  á 3.—Hora de corv 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4^\ 
P l a z a  d e l  O M s i ^ o . : n ú m e r o  6 ,
sólo
el dia doce del corriente ha sido convo- 
cadria  ása.ü^í^a extraordinária del partido de 
Unión RepubiicaiT?/ objeto de tratar la 
cuestión suscitada 'áct7Fa de la jefatura del
De provincias
„ha|ivenüa Arroyo Hondo
,fiSeaItiuilan cá.'sfls __r... ., ■
5 Mayo 1907;
D© O in d a d H e á l
Ha resultado triunfante la candidatura con­
servadora.
i D e  M ú r e la
En la elección verificada hoy fueron elegidos 
senadores el barón de. Solar y otros dos con­
servadores, ) /
D e T a i^ r a g o n a
Verificado el escrutinio fueron proclamados 
¡^senadores Sardá, Rusiñol y Esplugas.
Los carlistas votaron en contra de los soli­
darios»
AI saberse el resultado recibió una óVácíón 
el Sr. Rusiñol.
La derrota ha costado á los, candidatos mi-, 
nisteriales unos cuantos miles de duros.
D e  A v ila ;  ,
Dé la lucha electoral han resultado.triunfan^ 
(es dos conservadores y un liberal. *
D e V a ie ú e iá
Han resultadádo elegidos senadores Oupüy 
Mencheta y Rodríguez Cepeda. 
■Pqr Ja .Universidad resultó triunfante el de­
mócrata Sr.Jimeno y porlas Sociedaües'Eco- 
nónileas el Sr. Torme. ; ' <
V D é  V al|a4<> lid  ^
; Dqrante la elección dd cenadores se regis-' 
traro'n'algunos incidentéá eiltré los amigos deL 
Sr. y diversos diputados provinciales. ' 
Se dieron mueras á lá réácción y vivas á la 
libertad,
D e  Z ai^agozá
En la, fábrica de muebles del Sr. Montemo-
destru-ú í& a y carril” abuudantel  Uu j é  declaró un violento jnpendio,




En Madrid han resultado elegidos ios £r 
guientes senadores:
Por la Academia de la Lengua, don Maree 
lipo Menéndez Pelayo;,por la de Ciencias mo­
rales y políticas, el Sr. Sanz Escartín; por la 
de Medicina el Sr. Fernández Caro; por ía de 
(Ciencias don Manuel Cortázar,, que obtuvo 
catorce votos, cinco mas que Gajal que se 
presentaba en contra; por la; de San Fernando, 
el Sr. Avilés; por la de Historia, don ¡Eduardo 
S'aavedra; por la Universidad, don Eduardo. 
Sa.imartin y por !a Económica, de Amigos del 
País, el Sr. Catalina.
@oi?S»i»©sá;
A varios liberales les ha causado sorpresa 
verse elegidos senadores.
Parece qu9 se preponen renunciar el acta no 
presentándola.
Mouet, ' ,,
El señor Moret ha pasado el ^ía en Aran- 
juez. , '
«El Intransigente*
Uxcé BiIntransigente qúe las infamias sepa- 
rátisíás no son hechos aislados,pues’obedecen! 
á una orgántófteién y á un- plan cuya fuerza 
inicial y directa está ' en Barcelona entre esos 
hombres con quiénes ha pactado Salmerón y 
qúé vienen á las Cortes. ; V 
De eleaeiones 
Las elecciones en Madrid han sido muy 
tranquilas. ' '
Triunfaron los candidatos conservadores se­
ñores Céspedes, Molina y Valdelagrana, y ; el 
liberal independiénte duque de Arévalo.
Por la Sociedad Económica resultó elegido 
el Sr. Catalina, cóñsérvádór, y por la Acade­
mia de Bellas Artes el Sr. Avilés, conservador 
támbiéri;  ̂ -
Rregunta sospeeXí®®^
Dice, Im , Correspondencia de España que ̂  el 
Gobierno ha préguntádo al Congreso si éx|s- 
ten antecedentes de no habérsé reunido ̂ Unas 
Cortes, luego de ser elegidas.
Y se le ha contestado qúe las Cortes de 
1836, después’de lá sublevación dé los. ía t-  
gentos ejila Gránja, no llégafipij á reUnirSé;
.1
celebraron una sesión, y otras, en 1872, cele­
braron dos.
N o m b r a m i é n t o
;En el Consejo que ha de celebrarse el juér 
ves en palacio se firmará el nombramiento de 
Sánchez Toca para la alcaldíá de Madrid. 
A u d ie n c ia
Mañana recibirá,el rey á los comisionados 
de la Exposición de industrias,
Ú n m i t i n
Se ha convocado, para el domingo próxi­
mo, un mitin en el qué hablarán Lerroux, 
BÍaséO Ibáñez y Sol y Ortega.
También asistirá al acto el Sr. Pérez Gal- 
dós.
Pedíráse qué se encargue un Comité de la 
dirección del partido republicano.
S u s p e i i s i o i i e s
A causa de las lluvias se suspendieron las 
corridas anunciadas éri Madrid y Tetuán.
« M e p a ld o  d e  M a d is id *
Escribe Heraldo de Madrid: El despertar de 
lá política en España, de encarnarse en los ele­
mentos avanzados, significaría Una franca en­
trada en la convalecencia y aún en la salud de 
éste pobre cuerpo enfernio que se llama pueblo 
español; pero el despertar de los carlistas en el 
Congreso acusa la mayor gravedad en la do­
lencia.
« D i a r i o  U n i v e r s a l *
Cree este periódico que Maura ha debido 
apacentar su espíritu durante los últimos me­
ses, leyendo las hazañas de ñuestros aventu­
reros y corno acontece cuando de ñiño ños ma­
ravilla uhágran figura nó'veleSca, Maura se ha 
asimilado el espíritu de algún gran,guerrero.
Despaclios oñeleles
i Las noticias oficiales que ¡se reciben parttei- 
pán que la lucha ha sido muy reñida en Tole- 
dój Orénse y Segovia, triunfando la candida­
tura ministerial íntegra.
Por Segovia salió también el liberal señor 
Ruíz.
A pesar dé la abstención, el número de libe­
rales elegidos llega á veinte.
La mayoría conservadora ê , putridísima.
Los republicanos y carlistas obtienen bas­
tantes puestos.
T E i m A M A S  DE ULTIMA HORA
Sirva de experiencia lo ocurrido,para que 
otra vez procuren comenzar la obrador los ci­
mientos y no se dejen llevar por este^ ó aquel 
Niembro.
—Ha regresado de Granada el matador de 
novillos Matías Lara Larita.
C a s c a r r a b i a
El Llavero
F e m a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Oi 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Baferiá de Cocina,
de Pts. 2,4(j—3—3.75—4,50—5,15---- 6 ,25-7-9-
10>90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V a ¡ ! s .« M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de'América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor” Dá- 
vila (antes Cuáríélés), 45.
S e  v e n d é  ó  t i ^ a s p a s a
uñ tallei* de Litografía^
S itu a d o  e n  ca lle  G erqzuela, 20.
6 Mayo 1907.
.... A liv io  . '
Se encuentra rnuy mejoraao de su dolencia 
y eñ breve será dado de alta el infante don 
Fernando.
Ooinplot ,
Se ha descubierto en Guatemala iodos Jos 
hilos: del complot, hábilmente tramado,: para 
volar el palacio del presidente de la república.
; , Levantainí'fento
Témese un levantamiento de los indígenas 
de Marraquesh, disgustados con: el nuevo 
bajá.
LA ALEO0 A
Gran Restáuraht y tienda dé vinos de Cipriano 
Mariínez.
Servicio á ia  lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante. ,
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
; Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se, expend í en La 
Aíegria.—18, Casas Quemadas 18
Notas taurómacas
iu e  otras, en tíenipodfi ^ú^ü lo i
' —En las corridas qúe se celebrarán en Alge- 
ciras los días 11 y 16 de Junio tomarán parte 
en la primera Jaqueta y Séfrañito y en la se­
gunda Moreno de Alcalá y  Martín Vázquez.
': —En la novillada que, se celebre en .nuestro 
circo i taurino , el .'¡próximo jueves sé lidiará 
ganado del marqués de Tamarón, estando, en­
cargados dé despacharlos ios' diestros 6áf3él 
García Espartero (¡atiza!), Rafael Rodrigue.? 
Chaquetas y Lms los dos primeros de
Córdoba y el último de Madrid.
La entrada de soíñbrá cuesta 1 ‘25 pesetas y 
lad eso lO ‘75.
—La becerrada qué estaban organizarido 
ios empleados del ferrocarril ha fracasado por 
empe?ár los traba jo#ó t dond¿ debían haber 
terníiiládb;
á  personas" serias y  de garantía
e s p e c ia l e s
N.® 1 Bicicletas y motocicletas,
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas da.ses.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de, fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en Jos Catá- 
logos. pi
Toda discreción. Agencias en todas 
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas
ala
E m p re sa  Alemana E x p o rtad o ra , 
A rnold. F e n e r . — B erlín  Sw. 4o. 
F r ie d r ic l is tra s s e  27 . k f
I 'iSn
PARADOR DEL QENERALa^(
El dueño de este acreditado est£'blecimienío„
D. Juan Martín Sánchez, participa á sñ nnmerqsa. 
clientela haberlo: trasladado á la calle (lobertizo 
de los Mártires, Plaza de Gartner, donde’ encon­
trarán sus parroquianos, amplias habitawiones, 
servicio esmerado y pYéc.ids económicos.
Al misme tiempo hace saber al público en ge­
neral que el mercado de huevos de la tierra que he 




S u e e so ]?  d e  M a r tín  y  L eal
Extenso surtido'en vajillás,y juegos de lavabo 
Cristaleriá fina. Vidrios para solería. 
ta lleres  de  r r a b a r  CRISTALES
G r a n a d a  M úm . 9 8
A .  P a l a z ó n
S A B T K F
, Compañía, /■
Altas novedades para 





F u n c io n e s  p a ra  k e y
TEATRO prin c ipa l ;--Compañía cómico-lírica^,í| 
dirigida por el primer actor Sr. Moya.
A las 8 li4.--«La revoltosa».
A las 9 li4.—«Las amapolas»..
A las 10 li2.^«La edád de hierro».
A las 11 1 ¡2.—«El mal de amores».
Entrada general, 20 céntimos; para la doble, 25^
TEATRO LARA; — Exhibiciones cinemaíográfi-i 
gráficas, en combinación con el cromomegalófono,-*^ 
de gran efecto y novedad, _ j  ^
Entrada de anfiteatro, 15 céntimos; de grada, lü.
Típbgraffa de El P opular
B u  s a p u L A n
F l a n
postre 'sábrosísmio
para seis personasí 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Lí;is cksBB de eséncia del llueyol 
son las siguientes:
Vainilla, Cafe, Cbocélate, Fram­
buesa, Limón, Naranjía, Almendra, 
Presa, Piña y Pistacípo.
Pídase en todas las tienda^ de Ultramarinos»
Para los pedidos al por m aym , dirigirse al Repre-  ̂
sentante en Málaga y  sttproM«c/a, D. B e rn a rd o  
G arc ía  M a rtín e z . Deposité en Puerto del Mar^ 13.
“ P e q u e ñ o  h B s tz & v ,,
C a l l i c i d a  B o e r
losEl mis infalible para extraer los callos y durezas de 
pies sin dolor ni mtlestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central, Droguería de Juan de Leiva Antánez, ca- 
llfcMarqués de la Paniega n,° 43 (antes Compañía).-M iLAGA
N o  m ñ s  e n f e p m e d a a e s  d e l  e s t ó m a g o . - -
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O o l l í n  e t  O . s  P a r í s
cómoda casa de campo, de innvejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros,de esta ciudad,,/camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco :¿n labaja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de iiorra-huerto con riego.




Ctdmuta «i apatitOi repam los dssgs»* 
tes; rsstsurs las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismôK  ÍTEVTA et U S  fAMACIAS
Al por mayor: Laboratorio Qulmioo. 
E. LAZA. MAUGA.
^̂ baMMaaaanMeagaBeaBMOMMaiMM J
C a s a  d e  c o m i d a s
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
B n  R o n d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan- habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2°
J o a q n in  C abo P a e z
Casa Comisión, Despachos de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas de transportes, S r e s .  
V i u d a  d e  O r f i l a  C e r t  y  D o m e n e e l i  d e  
B a r c e l o n a ,  y  d o n  F r a n c i s c o  V i s c o n t i  d e  
A l i e a n t e .
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M eliU a G en e ra l M aclas  2  D iv á n  España-
S e  a l q u i l a
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Guá- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
Transportes
Para transport.es, embarque, 
desembarque, etc. de e(}uip,a- 
jes, dirigirse á la B rig ad a  
M a rítim a  de M á lag a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.,
COriR A GUSTO?;
S i e r r a  N e v a d a
Desde el l.° de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar núñi. 10, (estabiecimienío 




res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
T a l l e r  d e
e n c u á d e r n a c i ó n
— DE -
Francisco de Viané Cárdenas 
Cálle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
n e c e s i t a
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri 








S e  n e c e s i t a  I
meritorio para casa i 
e x p o r t a c i ó n . ' ' 
Pescaderík 24 pisol'i 
3.® darán razón. ■ \
C a f ó  .
Cuando vaya V. ár 
Sevilla, no se venga'f 
sin traerse un paquete^ 
de café marca La Es~ 
trella. Calle Cuna, 5_ 
y San Jorge 6 (Triana^
rr_-_iiTunHIIHHÜ-| I
S e  a l q u i l a
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al filato dé Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Ciiartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio,.
B e  v e n d e
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
F á b p i e a i  d e  M i e l o
E l  H o p t e
Pozos Dulces número 44 
Se vende por kilos á Pese- 
tasO‘25.
Y por arrobas á PtaS. 2.
E  e p re e e n tan te -^ D e p ó s ita r ío  en  A n d a lu c ía  
S i m ó n ^  A r r i a g a . —S a n  F e r n a n d o
B e  v e n d e n
Uña mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de nogal semi- 
nueva ,.de seis cubier­
tos
Dos de marmol rojo, 




S A N D A L O  P I Z A
IVIIL P E S E T A S
al.em® presente CAPSULAS DE SANDAl.o, ó de GONOSAN, 
SANTALOL, etc., mejores cuelas del PÍZA, de Barcelona, y 
que curen máa pronto y radicalmeti' U ? 'as ENFERMEDA­
DES iXJRINARIAS. Premiado con medái:,-.,. -»ro en la Exp^osi- 
ción de Barcelona, 1888; Gran Concurso de París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez, 1896. Exito creciente desde 1878. Unicas
aprqhadas y recomendadas por las Reales Academias de Barce­
lona y Mailorcá. Varias cdrporaciones científicas y renombrados
Erócticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sp- re sus similares;—Frasco 14 reales.—Farmacia del Dr. PIZA, 
Pieza del Pifio, 6,‘Barcelona, y principales de España y Améri- 
vCa'. Se re ral ten por correo anticipando su valor.
'-sándalo P iz á -  Desconfiad de la s im itaciones.
P e p o s i t a p i o  e n  M á l a g a  B .  G ó m e z
y su e i?!!'
Oficinas públicas
AbOigacía del Estado,edificio déla Aduana, 
í Ac'idemia de Bellas Aries, San Telmo.
, Administración militar, Puerto 7.
. Administración Principal de Aduanas, edificio 
de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda .10.. 
Audiencia Provincial, Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustín ll .
Banco'de Españ?., Alameda de Haes 7,,
.Banco Hispano-Américano, M. de Larios 9, 
Boletín Oficial de la Provincia, Torfijós 45.
Caja de reclutas, Alcazaba,! 1.
Cárcel pública. Pasillo de ia Cárcel.
Casa de socorrq de ,1a Aláméda, Alcazabilla 2. 
Idem dé la Merdfed, Mariblanca 21.
Idem de Sto. Domingo, Qérirojo 14.
Central del ferfo-cárril. Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A., S. Figueroá 1.
C ómandancia de Carabineros, edificio de 
Aduana, piso secundo.
Comandancia de la Quárdia civil, Natera,. 
Comandancia de Ingenieros, R. Franquélo 7. 
.Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65., /; j 
Compañía Arrendataria Tabacos. Vendeja 7. |
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués d^ 
"Larios 12. . . ' . ; .J/;-
Correccional de nióos,Llano de Mariscal 17. f  
Cuerpo de Vigilancia, edificio de la Anuaria. 
Delegación de Hacienda, edificio de la Ad.uana. 
Depósito militar de víveres. Carros.
Diputación provincial,edificio de la Aduana. 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de En­
rique Crooke 57.
Empresa de cédulas personales,, S. Flgueroa 24.,,
la
Empresa de Consumos, Tomás Héredia 1.
Fiestas taurinas
D. Enriqué de Mesa Cuenca, don Ignacio Fal- 
gueras Ozaéta, don Rafael Martín Ruiz, don José 
María Sepúlveda Bugella, don Enrique Bustos 
Gareia, don Francisco Fresneda Alfalla, don Fer­
nando Eriales Domínguez, don Salvador González 
Anaya y don Luis Kraüel Souvirón.
Hacienda y presupuestos 
Sr. Alcalde, don Eduardo de Torres Roybón, don 
Eduardo Lomas Jiménez, don Enrique Calafat Ji­
ménez, don Francisco Ruíz Gutiérrez, don Car­
los Rivero Ruíz, don Augusto Martín Carrión y 
don Francisco Rodríguez Alarios.
li'ÍSPECTOR DE CARRUAJES 
D. Jorge Elíoy García Sóriáno.
Inspector de casas de socorros 
D. Juan Friíñcisco Encina Candevat.
/  Jurídica
Sr. Alcaide, don Eduardo Lomas Jiménez, don 
Jorge Eloy García Soriano, don José María Se- 
púlvedy. Bugella, don. Francisco Ruiz Gutiérrez y 
don parios Rivero Ruiz.
Matadero
Juan Serrano Ruano, don Manuel Martínez
g',ircia, don Manuel Ruíz Alés, don Manuel Gar- 1 Guerrero, don Fernando Eriales Domínguez, ^úon José Ponce de León Correa y donjuán Francis­
co Encina Candevat.
Mercados y  PUESTOS PÚBLICOS
Empresa de tranvías, Valle  ̂de los «Galanes 
Escuela de Artesé Industri;^, .San Telmo. 
Escuela Superior de Comerc'jo, Beatas 24. 
Escuela Normal Superior de maestras, Rodri- 
juez Rubí 3.
Escuela Normal Superior de maestros. Rodrí­
guez Rnbí 3v
Giro Mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de,Ga Aduana.
Gobierno militaj, Alamed/a de Haes 8. 
jHospital.civil, Martirico?,;'
Hospital militar, Compis de la Victoria.
Instituto general y técniíco, Moreno Rey 1. 
Jefatura de. Minas, Mé^^ez Núfiez 4.
Jefatura de Montes, S,4n-Juan 1,
Jefatura de Obras públicas, Alameda 17. .
Jnnta P'rovincial de' Instrucción pública, edifi­
cio de la Aduana. /
Junta de Obras del. rnerto; Marqnés de Larios 10 
Juzgado de primer^ instancia é instrucción de 
laAlameda, San Afjrjstín 11. :
Juzgado de primefia instancia'é instrucción de 
la Merced, San Agústín-11.,
Juzgado municip/il de la , Alameda, Pasaje Mit- 
¡anal entresuelo./' . , .
Idem de la Merf-ed, San Agustín 11.
Idem de Santo iíDomingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio miinicipal, ScUi Agustín 11,
Parque de Bomberos, San Agustín l í .
Registro de la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Servicio agronó.nico, Plaza Constitución 3.
Zona de recluta.raiento, Ak.'^zaba 10.
A yuntá.m i8nto
Aguas, fuenVes Y cañerías
D. José García 'Souvirón, don Félix López Ural- 
dez, don Manuel García Guerrero, don Fernando 
Rodríguez Guerrero y don Pascual Lara Panyagua.
Ornato y Obras públicas 
Sr. Alcalde, don José Sáenz Sáenz, don Eduardo 
Lomas Jiménez, don Rafael Martín Ruíz, don Ber­
nabé Viñas del Pino, don Salvador González Ana- 
jra, don Fernando Rodríguez Guerrero y don Fran­
cisco Rodríguez Martos. .
Ordenanzas municipales 
D. Juan Benítez Gutiérrez, don Jorge Eloy Gar­
cía Soriano, don Carlos Rivero Ruíz, don Manuel 
García Guerrero y don Francisco Fresneda Alfalla.
PASEOS Y a l a m e d a s
D. Eduardo de Torres Roybón, don Enrique de 
Mesa Cuenca, don Jósé Sáenz y Sáenz, don Luis 
Segalerva Spotorno, don Fernando Eriales Dg-. 
ríiínguez, don Augusto Martín Carrión y don jósé 
Ponce de León Correa.
QUINTAS
Asociación de Dependientes de Comercio.
Asociación de Clases PasiYás.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa ligarte Barrientos 26.
Cámara Oficial de Comercio,Industria y Nave 
gación, Plaza de la Constitución 3,
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez ̂ ubí 3.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados,Alameda de Colón 22.
Colegio de Corredoras., Aíaíheda de Haes 1.
Colegio MédP'o, San Télmo.
ColegíQ r'ericial MéfcMíií) Séálás 24.
Qbnsejo Províñciai de Agricultura, Industria y 
Comerdó, Plaza de la Constitución 3.
Cooperativa cívico-militar. Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Mafíb^u!, Pláza de 
la Constitución 3,
Liga antituberculosa. Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Plaza de 
la Constitución 3.
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22.
Sociedad española de Higiene, San Telrtio-.
Sociedad Malagueña de Cieñciás fÍ3ÍCás ynatu- 
rales, Rodríguez Rubí 3.
Sociedad Protectora de animales y plantas.
Sociedad Propagandista del Clima y embellecí 
miento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y CofiSéfváiorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
D. Juan Serrano Ruano, don Jorge Eloy Gárcia 
Soriano, don Adolfo Gómez Coíta, don Francisco
Sánchez-Pastor Rosado y don Salvador González 
Anaya,
/.P E R S O N A L
D. Juan BenJAez GutiérreK, don Enrique de Mesa 
Cuenca, don/jvjicolás Muñoz Cerisola, don Ignacio 
Falgueras Ozaeía, don Manuel García Guerrero 
y don F ernando Briales Domínguez.
POLICÍA URBANA ,
yí), José Estrada Estrada, don José Sáenz y Sáenz, 
don Liiis Souvirón Rubio, don Nicolás MufioE 
Cerisola, don Bernabé Viñas del Pino, don Luis 
Segalerva Spotorno y don Salvador González 
Anaya
Itu-
Alemanía, Adolfo E. Pries, Reding.
Argentina (República), Enrique Martínez 
ño, Cortifla del Muelle 27.
Aüsíria-Hungría, Federico Gross,Canales9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristián6. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar/áonteagudo, Cortina Muelle. 
Eduador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Lucide Angel, Tomás Heredia 27. 
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, Josó Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. . 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
H o t e l e i s
• Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Hotel Reiná Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, A^arqués de Larios 9.
■ OiJ»©ial©s políticos
Círculo Conservador, Cásapálma 4, 2. ’
Círculo de Untó'ft Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del.sex- 
to 'dilstflto. Carrera de Capuchinos 9.
Sociedades olbx?c>áS
' Agrupación del Partido ^ócráíísta, Muro de las 
'Catalinas 6
Diputación provincial
D, Eduardo de Torres Roybón, don Gregorio 
Revuelto Vera,.don José Jisírada . Estrada, don En­
rique de Mesa Cuenca, y don Francisco García Gu­
tiérrez.
BBNEF ÍCENCIA Y SANIDAD, ,
D. Manuel A\artínez García, don José Sáenz 
Sáenz, don Be-,-oabé Viñas del Pino, don Enrique 
Bustos Garc'^a y don Manuel García Guerrero.
Bomberos
“Dn Juan Serrano Ruano, don José GarcíaSouvi- 
fór*, don Luis Souvirón Rubio, don Ignacio Falgue- 
Oz'aeta y don Bernabé Viñas del Pino.
CÁRCEL ,
D. José Estrada Estrada, don Juan Benítez Gu­
tiérrez, don Francisco Fresneda Alfalla, don Luis 
Kraüel Souvirón y don José Ponce de León y Co­
rrea.
Cementerios
D. Gregorio Revuelto Vera, D. José García Sou­
virón, don Francisco García Gutiérrez, don Augus­
to Martín Carrión, don Fernando Rodríguez (jue- 
rreroy donjuán Francisco Encina Candevat.
CONSUMOS
D. Ricardo Yotti Ayuso, don Antonio de las Pe­
ñas Sánchez, don Bernabé'Viñas del Pino, don 
Jorge Eloy García Soriano, don Fráncisco Ruíz Gu­
tiérrez, don Manuel Naranjo Vallejo,don Fernando 
Bdaies Domínguez y don Francisco Rodríguez 
Martos.
Ensanche
Sr. Alcalde, donjuán Benítez Gutiérrez,don Ma­
nuel Martínez García, don Luis Souvirón Rubio, 
ion Rafael Martín Ruíz, don Fernando Eriales Do­
mínguez, don Fernando Rodríguez Guerrero y don 
Juan de la Bárcena Gómez.
Evaluación
D. Eduardo Lomas Jiménez, don Francisco Ruíz 
Gutiérrez, don Manuel Naranjo Vallejo y don juán 
Juan Francisco Encina Candevat.
F e s t e j o s  -
D. Ricardp Yotti Ayuso, don José Estrada Estra­
da, don Eduardo Lomas Jiménez, don Luis Souvi­
rón Rnbio, don Francisco Rodríguez Alarios, don 
Luis Kraüel Souvirón y don José Ponee de León 
Correa.
Beneficencia
Don Manuel Alvarez Ñet,' don José Nagel Dis- 
díer, don Roberto Heredia Barrón, don Isidoro 
Núñéz de Castro, don Ag;ustín Pérez de Guzmán. 
División t erritorial
Don Isidoro Núñez de Castro, don Miguel Tejón 
Alarín, don Ahtonio Pérez Hurtado, don José, 
García Zamudio, don Juan Chinchilla Domínguez.
H A aE N D A
,Don Enrique Ramos Rodríguez, don José Caffa- 
rena Lombardo, don José Martín Velandia, don 
Rafael Roifiero Aguado, don José Ortiz Quiñones.
Instrucción pública
Don José Morales Cosso, don Antonio Pérez 
Hiirtado,, donjuán A. Moscoso Martínez, don Ala- 
núel Ordóñez Palacios, don José Medina Millán.
Jurídica
Don Antonio Luna Rodríguez, don José Cruz Co­
tilla, don Manueti D»omíngüéz Fernández, don José 
Estrada Estrada, den Manuel Ordóñez Palacios. 
G bras públicas
Don Antonio I.una Quartín/don Eduardo León y 
Serralvo, don Fernando Guerrero Eguilaz, don 
Juan A. AÁoscqs.o Mártinez, don Eugenio Rodríguez 
Mellado.
P e r s o n a l  •
Donjosé Rosado González, don Esteban Pérez 
Sóuyiron, don Antonio,Eloy García, don Antonio 
LunaQuartín, don Rafael Durán Sánchez.
P laza de toros
Don José Morales Cosso, don José de la Cruz 
Cotilla, don Esteban Pérez Souvirón, don Fernan­
do Guerrero Eguilaz, don Eugenio Rodríguez Me­
llado.
Visitadores
Hospital Provincial, don José Nagei Disdier,
Casa de Misericordia, D. Manuel Alvarez ííet.
Casa Central de Expósitos, don Roberto Here- 
dia Barrón.
Hospital Hijuela Antequera, don Ant-onlo Luna 
Rodríguez.
Idem idem Marbella, D. Rafael Romero Aguado.
Idem Ídem Ronda, donjosé Moi/aies Cosso.
Hijuela de Vélez-Málaga, don Enrique Ramos 
Rodríguez.
Brigada Ábera jíq la Vs.
Carpipi^fOS y ebámstá!)i Ruiz Alarcón 9.
Obréró á-fei. Mírio de San Rafael,Zúñiga 4 
Hércuie%', Mútb de las Catalinas 6.
Hqftí'áüez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes de confiteros, Salinas L. 
Porvenir en el Trabajo, Rediñgl.
Unión Ferroviaria, Cerezuela ̂
Unión Marítima, Miifo de íáS Catalinas 6.
Unión Social, Múf-o de las Catalinas 6.
' ' Soéiodades d© i?eereo
Cíixulo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo Malagueño, Avenida E. Crooke 1, 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios §•.
Liceo, Plaza de los Mores 14.
Teatros
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro Vital-Áza,MuelIe de Heredia.
Profesiones
Corporaciones




A b o g a d o s
Armasa Pedro Ai, Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, MorenoMonroy 3.
Bríales Utrera Sebastián, S a n ,Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
. Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Larios 1,
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque 
toria2, r, r , -
Marmol Contreras Rafaê  ̂ Gfánada 88,
Martín Velandia Sánchez Pastor 3.
Mateos Lqzar^ San Juan de los Reyes ÍL 
Mérida Migue!, Nosquéfa 7,
Moraga Palanca Antonio, NosqUerq 16.
Navarro Navajas Bernaráb, Duque de la Vic­
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Álazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rivero Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2..'
Ruiz. Gutiérrez Francisco, Granada 6í.
Sánchez Jiménez Antonio,P.de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde Q.
Vázquez Caparrós Manuel, M, Larios 7.
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23, 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sededád anóníiiiá dfois, ÁlárílSdá 23»
Academias do dibujo
Íiménez Cuenca Ramón, San Juan. 80.(uiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes .
La Información ©emereiali Carmen 58»
Agentes áe miñaS
Vealle Federico F., García Briz 2.
Agencias de negocios
La Actividad, Capuchinos § principal.
A g @ n t # s  .........
transportes y  aduanas
Cabo Joaquín, Carros 3.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Pranqueio Efáricíséb,,, Sáriéhez Pastor 12.
gallardo EriHqüé; Plázá/dé los Mdres 18; , üefféfo y C.*, S. en C., San Juan de fííós 23. Huerta José de la, Adolfo S. Flgueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Íaén Ricardo, Alameda principal 23.Meazo Hermanos, Carros 3.
Pozojuliq, Straehan 3s 
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquífi, Avenida de Enr que Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3. ■ 
VilaplanaManín, Pasaje de Heredia 66.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Cástelar 5.
Viuda é hijos dé M. Ledesma, Molina Lario.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Almacén de papel
La Papelera Española, Stradlail 2o.
Almacenistas de vinos
Diez Gómez José, Sau Juan de Dios 26. 
GarciaJiménezJosé, Andrés Mellado.
González Luna.Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
A r ^ i t e c t o s
Guerrero Stráchanr., SantaMafpfitáS. '
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Barquillos paj á
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
Bodegas d© exportación
; BarcTeló y Torres, Málpica.
‘ Bueno y Hermano José, Méndivil.'
; Burgos y Maesso Antónib, §óh Cristiáti 0j 
Calvet y Ci, B» en C.; tíbdtof DáViiá 4i.
' Egéá y C,* Manuel, Almansa.
Garrét y C “, Huerta Alta.
y cañales 8.
' '  ...v-fieE y Lampthe, Plaza de Torea Vieja 17. 
Krauél eaflQs L, fígquliáclié 12.:
Lóp'gf'.Héririanbsj.Salámaflca. 2i ......
'-'■̂ z ó íjiidá dúíricÓ, Ddú Iñigo 36;tó
M'^reRs Mááóii Hlj6§, Doctor Dávila 6. ;
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos» 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compafiia, Doctor Dávila.
Ruiz y Ajbert, l5$l.üva 4.,  ̂ '
Ráffl'SS Téílez, Hijd % fitóbj^.Cofiqfafleiai 
' feángúiúéti Manuel,. ÁdplíO. S. FiguerÓá 3.
1 Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
"Torres y Hermano AdoIfOj. Paseo dé los Tilos.
JSor dallos ■ ■'
'Bordados con máquina'Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rámbla 13, Pelusa»
Gbhzález Pedio, Cuarteles 3ü.
Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución I. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de Ei Qrooke 2.5» 
Diván Sport, Ésjóeíáeifíáé lO .y 12,
Pfírttlpé, Plaza de la Constitución 42. 
Rodríguez Manuel, A!.améda 6.,
Senado, Duque de lá Viév.óriá„I'.
Vinicólá', Márqués dé LáriSs o.
O&ld©pei!*o mecánico
Pedrosa Garda Rafael, Doctor Dávila 39.
' C a l l i s t a
BürckeljCharles, Puerta del Mar 2, y 4. ;
Pérez y Valle,' blñpáfíía 17 y Lürlos 2. 
RiVerb Pedro, Especerías 4.
Cai?toones
Borasterbs Antón''' ooMpm rraza de los Moros 22.
rosé, Molina Larlo Si 
.noilnajoss, GaJdefóñ deja , Báféá.l» 
.'i'álabárdo jüáñ Mánuéh Sajifá LÜela»
0 á í ? n e e e ] i ? i á s  ^
'Oaírcia Medina Yiüifa.dé Q|í..lip SaáiíFó 2Í 
Péi'éz
I I  Popular,
ÍPtRÚ Mígúei, Don Juan Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravó Antonio, Ordóñez 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda Sé Colón 16. . 
Lizón Garrido Rafael, Láscanó 6.
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida .
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas dé Iméspedes
Victoria Rufina, Calderería ,12.
Casas de préstam os'
Cobos Aliño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26,
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10;
García Rodríguez Emilio, Lascano IF.
López Delgado (Antonio), San,Francisco 4. 
Rpdriguéz C„ Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Cnaeiperías
Bandera Pedro, Especerías 40. ,
Cementos .
Hijos de Diego M.. Martos, Granada 61. 
Zalabardó y F. Montes, Cortina del Muellé 33 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pásiilo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía í4,
Cervecerías .
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10. ,
Ei Prifleipe, Plaza Constitución 42.
Éeéobár José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Gambrfri'üs, LáflbsT» ' ,
García Mánuel, Grailádá 50,
Montes Enrique, Calderería 7.,
Román Manuel, Alameda 6.
Circo gallístico
eaffabifio ManuM, Moratín 3.
. C d i é í l ^ i é s
Academia Nacional, Juan j. Rtíídsiíllas 23. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegió del Apóstol Santiago, Mártires 25. 
lüeifi dél Corazón de Jesús, C. deí ^íuelle 101. 
Idem de San Bernardo, PJaZa deí Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de Sah Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idam de San Jorge, Tomás de Gozar 12.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San LeáñdfO, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Rafael, Comedias 18.
: Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
C olonlaleis
Aceña Braulio, Alameda 18,
; Aranda Jbsé,.’Hoz 28.
Campo (Liño del), Gasfelar 8.
' Cortés AnfOrtiO, GobertkO-dsl Conde 2.
Elefia C/tíz íJpaquíñ), éanía María 8.
Fernández (Mátiiiéífj Hérrerfa del Rey 24.
< Heras (Saturnino de la?), juafl Gómez 33.
■ Herrera Francisco, tofrijo? 57 y 59.
, Oálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
í Gámez Queeáda (losé), M. de la Paniega 60. 
Llñáfl Sefráfio. (Luciano), Málaga 149.
Lüque (Mjgtiei), Eeafas 33»
' Máftln (QrdgBflo), Hd¿ 3f^
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peñas (Miguel de las)  ̂Gisneros 52.
■Ruíz Diego (Agapito) Trinidad 2.
Ruiz Molina (José),'Garcerán 24.
• SaaVedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
Oomisioiies' ■
iáÓaliirb José Mdf'ía, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barsa 4. _ 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Río Domingo,, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo/Andrés Borrego 44.
Compañías de embarque
íSérfañb Hermanes-, Muelle de Cánovas.
‘Vázquez MáílileL ídénl.
Confección dé ropa Manca
La AToveí/u:/, Plaza a¿i.l_ConstitucÍón 42, pral. 
Navas María, Granada 2f.
'"V
JDejpósito de M eló
Medina Antonio, Alameda 16.
jproguerías
Chacón Antonio, Clsneros 55.
, Franquelo'Narcíso, S'úgasta 1. ^
, Leiva Antúnez Juan, Márqués de la Paniega 43»,>; 
Mártín Palomo M., Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81.
, Siles Antonio, Torrijos 112.
B n c u a d e r n a c i d í P G i s
González Pérez Juan, Hinestrosa 1^;
JSseribanos
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
Bstueador adornista
AyalaMajrtínez Manuel, Victoria 68.
Fábrieas de aguardiiéntes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mai'iscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.




Sucesor deM. de la Fuente, Herrería del Réy
Fábrica de camas
Escobar Rafael, Compañía 7,
Fábrica de eliocolates
Campoí Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábri4
Áiyáíéz,Cániáfá Bonifaéío, ^ánjuail ,43»
Garém MímiiTMáriá; Gráfifidd,^.- 
MancilIaRuiz Antonio,'UáíVájM v» '
Márquez MqriuoJosé, Ollerías 82/
Montero Martihez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
CJonsignatai^ios de buques
§aquéfayG.,(i/íiida de Y'.), e»dM Muelle 21.
Gross y Comp. (Federico), Canales 9 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15i‘ 
Mac-Andreus y Comp., id. 12. '
í^oltittg y Comp., Barroso 1. ' '
Pic8.Robles. (P,e4ro) Á; de Enriqpé Crooko. , 
RbsiílO (jMqííiíi), AVéniüá' de Etifiqué Cfoóítd; 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
.U ®  o a M o s
Herjero Rafael, Alfonso Xilí 4.' 
Corredor és.'de coméiÉéio
Ramírez Joaquín, üuqU* VictorinJl.
Curtido® „
Castro Martín Frariciíc-e,'; P» Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona fi. . . . ..
Ortiz López Francisco, Duque de Riv̂ ®»
Belineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Bentistes
Blanco Antonio, Alamos 39. ,,, >
Lomeña Juan, Marqués de .Larios 1. . '
Lozano Ricardo, Santa Lucía í.
Martín Cotilla Joaquín, P. déla Constitución 42. 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal. ' t , 
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución .6. 
Ruíz de Toledo Salvador, Garvajal.2 y 4.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. ,,,■
éa de buriuas
Roldán Teodoro, C uafteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón




Aragoncillo González Antonio, Mar¡bíü,ii ‘a ’ ■ 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio. '"alie 1. 
Cafíarena Lombardo Antonio, M. de Lar:os 12. 
ipranquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
¡Gómez Martínez Bonifacio, San Juan $0.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
;Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustíri, Carvajal 7.
Ramos Maríel Miguel, Santa Aíaría 7. 
¡RíoGuerrero Francisco del,M. de laPaníega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 1'7.
, Ferreteríais
,'Arribére y Pasepai, Santa Máría 13.
¡Franquélo, Antolífl/Nueva, 41.
Goux Julio, SalvagO 12.
Guerrero José, Marqués ,de Larios 10.
¡Luque Sánchez Antonio,,M. de la Paniega 46. 
Jiménez Síxto  ̂ Compañía 47.
,Mirassbu Juan, Alhondíga 9.
■Rodríguez Fernando, Santos 4.
Teniboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
¡Muchart Francisco, Plaza de la Constitució» 22. 
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y  legum bres  
ÍFernández Almendro Norberto, mercada Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, ídem.
González y ■ ¡ontreras. Idem.
González Faura Diego, Idem.
García Almendro Enrique, Ídem.
Fundas para botellas
García José, San Bartolomé 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera OuEo)» Nosquera, 10.
; Fundiciones de M erro
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
SomóQevwJ^ José, Nueva 55.
¡ arnieiero®
Rivás Sánchez ManucJ; Arrióla 11.
Tórójúan, Alameda 7- .
M í ^ j ^ o s  usados 
Gisbert Tomá¿, San jacinto 2, 
lü^enieros  
Díaz Petersen RamónV Alameda 2t>.
Gómez Díaz Angel, l ’offijos 35.
Wernér Leopoldo, Alameda.
Jeyerías
Garda FerriáíiddZ (Antonio), San Agustín 14,
A. Sierrá (Federico), áe ta Paniega 22.
JLaboratorios
Laza Enriqne, Duque de la Vieforia 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22,
 ̂ , JLibrerías
Duarte (Joá^ Gráfiada 43,
Fernández (Cáiididolly /víoíina Lario 5.
M bros rayados
CampsJaiSér José. San Juan 7SL'
$áuchez Ricardo; Castelar 8.
M to^rafias
ÁidaíáRhfáel, Mataderdi Viejo4.'
Garcíá Pacheco E., Trinidad Grurid 19. 
párraga Ranio'i. San Juan de 9.
•' . ■
DiazGayerí (Áflfiro), Marqués Laríoá 7. 
Parareda Griffo (|ds¿ú Grahad,a 20, «■ u.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maestros herradores
Gómez Maese Miguel,' Olletas 2.
Rodríguez López Jo?é, Morlaco, Málaga 38.







1 ) 0 8  E D l X i l O l f l B » 'de i 907"
Se ruega al públieo visite nuestras Sucursales para 
 ̂ examinar los bordados de todos los estilos:
■"Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Pomestiea bobina eentPj^" 
i la misma que se emplea universalmente para las famí- 
[ lias en las labores de topa blanca, prendas de vestir y 
¡ otirbsq similares.
! Máquinas para toda industria en que se emplea la 
í costurai
La Oouipañía Fabril Singer 
ConGesionarios en España ADCOCK yC. 
Sucursales en la  Provincia de Málaga 
M á l a g a , !  A n g e l ^ 4  
A N T E Q I J 2 Í R A ,  8 ,  L n e e n a ,  8 ;
. , 1* RONBA., 9,'Carpopa, Espinel jóTota los io ita iP o se ta s i SO seuata.— Fítao ol (MMogoDitrado qno so i i  gratis vE iJB Z M Á x.4G A 7,iu íepeaderes,7
Máquinas Esquelas\ fúnebress e  r e c i b e n  p a r a  s u á n s e r c i ó n  e n  e s t e ^  
p e r i ó d i c o  b a s t a  l a s  ^ a t r o  d e  l a  m a
D E S C O N F I A D  Ü E  L A S
i e  C al j  k
O C í J .
D epósito , C e n tra l; L a b o ra to r io  Quinaieo fa rm n c é n tico  óe F , óól (Ju p rre ro  (S u ceso r C-ouzáloiS lá a rñ J ) ,—C om pañía , 2 2 .—Málagr|i
I .
Sr. D. .Mateo~Goneáhs MárflU .
£,-»^uy Sr. mío: Autorizo >á V. para, hacer eí uso que ^stime conveniente' 
«  U leal y éxpontánea declaración que hago acerca de. los excelentes re- 
eultádos que he obt^uido con el uso de la E m u ls ió n  M a rfil a l Gua­
y a c o l ¡en'los-ñifíbs afectos dé tuberculización, ya meseutérica, ya brou- 
coi,pulmonar, que, abundan ep ei; Hospicio de Madrid, de cuyo establecA- 
tniénto soy el Médico Jefe. -
Es sin duda Alguna-una feliz'preparación farmacológica, en que á la 
.científica asociación de agentes tónicos del niayor valor se suma la condi. 
^ciópino despreciable de su fácil administración á los niños, .ijue á veces 
.soi| difíciles áé médicinár por Invencible repugnancia á ingerir sustancias 
4p^das de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. . 
f ! ^ B. S. M., Dr. Antonio García Cuello.
í.
M i lá n  1 9 9 6 , Cri»aiid
ÍLa más álta recompensa
de Oro y Diplomas de Honor en París,
M A g f s i i f l c o s  U i O i U Ó s  d e s d e  O O O  p © s @ i ; a i S  ® x i  U i d e l S í U t ® ,  S b f i
A PLAZOS Y ALQUÍLERÉS-^bEPOSITO EN Ma LÁGA. M A R T IN E Z  D E  n A  V E ^ A .  J 7. P R ÍM E a O
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó dé casta­
do se venden á precios económicos. ' • T '
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Télléz.Mátaga
R e i n a d o r a
Pepita Ortuño Jiménez, se 
ofreée á las señoras párá toda 
clase dé peinados'á doMicilio., 
Diríjanse: Pozos D$iices nú­
mero 18, principa!.
ydá. de Jorge A. Hodgson
O á s á  e s t a b l © 9 i d a . e n
Especialidades en gérierós dé Faritasia, Piel, Perfumería, 
Cóílserl/aé, Jámonés, Quesos^ Vinos, Licores, .Cervezas, Whis-
kies, Cafés, Tésv Chocdiates, eté., etc. de las más acre4itadfs 
casas inglesas y fraiicésas.' . _ .
Hran íábrica: d .̂-Soda Water: j  Limoiiada
Ésta c a s é  participará su distinguida clientela que á partir (je 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos aLprecio" de 1 -peseta,.pj)f ración.
É l .  á p o s * ® ' l  ,
Colegio de primera renseñanza ;^uperior y preparado^ 
determinadas carrer^. ^
JDr. don Tom ás E áborda  Mar©o“/'
Mártires 25.—(Honorarios módicos)
M é d i e o i s
Argaraasilla Liceras Antonio, Comedias 11.
Caaorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41».
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113.
Guardeño Lama Agustín, idemi ^
Huertas Lozano Jósé> San^Patricio,; 11;
Impellitiere José, Molina Lario 5. ‘
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Diáz Bartolomé, A. de É. :Crooké 93.
Pastor Marra Eugenio, Ramón Fraáquelo, ,8;. _
Río Arrabal Miguel, Luis Yel.ázquez 5.
ííRivera Francisco, SebaStiáií éóüvirón ,28.
-.Rodríguez del Pino José, Térrijos 46. .
Ruiz Azagra Lanaja, Ed,, Torrijos'22.
iSándiez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21.
Vegav Haro. Plaza def Obispo 6. '
mar Urbano Anto;ño: Strachan 2. • ■;. . . . . .  .isick Clarance, Vendéja 
¡Zalabardo ZíííiIo Z - Tejón y Roüriguez 31.
5 .
General accident firé life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), .Marqáés..de Larios,-4.,- 
Norwich Union Fire, Marqués de Latios 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
RoyM Exchange, Martínez de la .Vega, 1.
Unión y I'^nix Español;Aláméda de CyHaes 3. ;
M o d i s t a
o Antonia, Márqüés dé Larios 6. ,
M o l d u r a s  y  l o z a
Martin Félix. Granada-98. ■
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
i^rmi Juan, Granada 6. „
líuíz- Mussio Ramón é hijo, Granada 52,
í  M o s á l e o s  M d r á i i l i c o s
liarcía Herrera y <AStélar 5.; i 
Hidalgo Espildora José, M. de Larios 19.
M u e b l e s  ;
ÍJarrasco Eduardo, Juan J; Rolosillas 22.
G«a Francisco, Cánovasdcl Castillo 46.
M d s i e a y p i ^ o ®
López y Grifo, Marqués de Larios 5. 
brtiz y Oussó, Martínez de la Vega IT.
1 N o t a r i o s . "
,> Castillo García José del, S a n ta  María 27.
/ Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
} ̂  García Alcaraz Basiliso, Marqués dél Vab»5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Dtmr. Trevula FranciscOj Santa Lucía 3.
«jarcia José, Torrijos. 12. 
fo Francisco, Luis de Velázquéz 5.
,'O p t i c o s
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas Joséj Granada 64-.
Nárváez Jerónimo, Nueva 3.
O r t o p e d i a
Jiménez Cuenca Eugenio,,?. G.pinibarda 3.
P a p e l  d e  f u m a r '
Delgado,José, Totrijos, 91,.'
P a r a g u a s  y  a b á n i e o s  
Muñoz Aivarez José, Plaza deda Qoiistítución 1
P e l u q u e r í a s
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Caldererías y 5.- 
Medina Garéla Antonio, Alameda 16.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38,
Reina Agudo José, Carmen 35.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo S^nto Domingo 22.
P e r i t o s  a g r i m e n s o r e s
Leal Gálvez Enriquez, Qómez Salaz^r, 23,.
Serrano, Serrano Eusebio, Torrijos 74.- 
P i n t o r e s  a r t i s t a s  
Capulino Jaureguj Joaquín, Penas 36.
Guerrero Castiljá Léo.poldó, Parras 7.
P l a t a  d i e n e s e s
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
P l a t e r í a s '
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo, 4.
Pareja Juan, Nüevá 40.
Pavón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
, P r o c u r a d o r e s
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Rodríguez Emilio,'Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76- 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montafio 2 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 
Tudela Burgos Luis, Azucena, I.bajo.
P r o f e s o r e s  d e  c a l i g r a f í a
'^érezjosé. Cortina del Muelle 1 Oí .- - 
^'bSít'íílzí^uintána Agustín,Tomás dé Gozar 12..
P r o f e s o r e s  d e  i d i o m a s /  ' 
Benítez Manuel, Calderón de la Bafea. 5̂  
Falguera Francisco, Alameda 35. .
Hautpoule Pierre, Calderería 9. ' :
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veale Federico F., García, B.riz 2.
P r o f e s o r  d e  t a q u i g r a f í a
Azuaga Antonio, Hospital militar 14.-
P r o f e s o r a s  e n  p a r t o s
Ocaña'de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Q u i n c a l l a
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4. '
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Aníonjo, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
R e l o j e r í a s
Baltz Garlos, Doctor-Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Már 7.
Pacheco Francisco, Granada-88.
Pastor Casado Manuel, P. de ía Gonstitución.
R e s t a u r a n t s  
Mart’5ez„'|if)riaixo, Marín García 18.-̂  ,, , 
^^^H';>,'df/Ctínejo, Torre San. Telmo.
n s ^ f o c a d o r  d © ' f ó t o g r a f i a s
Santamaría Baldomero, Mármoles. 73.
S á s t r e i p i á s "  T '
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvaréz 32. 
Brun Garlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y 20. ' ^
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Panieg|j|'í, 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasto»»*^' ’ 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva  ̂60;' ̂
JRuiz González Bernardo, P. 4® la Constitución 6. 
Saenz Félix S. en C., Sagas'ta 2. T y 
Santa’Cruz Santiago, Nüeva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, C arya jaL ^
S » Q q j ,e d a .d é s . d e  s e g w i j ^  1
Alliance, Alameda de Haes 6.
35.
Día (El)j Marqués ’ -i(IOS
Muesa y Narárijó/ L‘k‘guliíífas''45T 
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pefíro/Sanios 9.
T u l l e r e s  d e ' l a m p i s t e i í í a  ..
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado Ó. 
T a l l e r e s  d p  t a p i c e r í a
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T ^ U e r e s  d e  p i n t u r a
Casa, Hsrmósb Miguel, Cáptichinos 35. 
Guádañiuro José, Victoria Í4Q. 
jaraba Manuel. Enrique, Torrijos 109.
■ Montero Cabelio José, Cortina dél Muelle II. 
Mürillo y Arroyo, Altosano 4. ;
T a l l e r e s  d e  r e p a r a c i o n é s
Díaz Miguel, Pavía 13. ' '
Gallego ruz Juan, Cerezuela 2.
T a p o n e s  d e  e o r e b o
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T e j i d o s
, Brun .Carlos, Pü.erta dél Mar.
: Esteve y Sánchez S. eñ C., Granada 17.
. García Manuel, Nueya 53.
Gómez Her!fiános,'Nueva 2.
Masó Fráricisco, Castelar' 5.
Muñoz y Nágera, Juan,Gémez García 23.
 ̂Saenz FóHx, Sagastá/2.
" U n g ü e n t o '  d é  F . ..G r e g o r i o
Fernández .^guado-Jósé, Maríii Garda 4.
Z a p a t e r í a s
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manueí, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín> Pásaje de Heredia 56; al 60. 
Espejo Pedro, Granáda 53.
: Montwa Antonio, Málaga ,44, Palo Dulce. 
'Sjfnó-Qprizalo, Torrijps 54, y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10, ,
Vallfejb José,'Granada 17, 33 y 49.
V a c u n a  d e ,  t e r n e r a  
Zalabardé .Zoilo Z. Tejón y/Rodríguez 31.
V é l á m 'e n  p á r  á  b u q u e s
García;Morales Antonio; Topete 13.: ,
; ................ V e t e r i n á r i o s
Aivarez Pérez J o s é ; U g a f  te Barrientos 24.
■> Martín Martínez Juán, Pasillo Atocha 2,
V i a j a n t e  d e  c o m e r é i o
Castilla Luis, Frailes-S.
Ronda
Cabrera Loayza josé, médico.
Cid Ignacio María delj comisiones.
Jiménez López Antonio, rñaestro de obras. 




Siles y  Ortega, banqueros.
Ventura Martínez Antonio, ,a(>ogado.
Velésí-Málága., ..
Aceña Jua'n, éóloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado. : 
Cueva Martin José, abogado,.
Franqüelo Antonio, fábrica de fideos; 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morei Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Carrera desde las;-doce dé la noche al ser de 
día, 2 Idem, ’ ;
Por horas hásta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Ídem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 Idem. ^
D e doá ea 'b á llo é  y  c u a tr o  a s ie n to s  
Carréra hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde 1^ doce -de la noche, ial 'ser de 
día, por una á cuatro pérsoiias, 2.50 ideib. - 
Por horas hasta las doce,de la noche por una 
cuatro personas,,2.50 idem.
Por ídem desde iaé doce de la noche, al ser de 
día, por uná á Cüátro personas, 3;50 idem.
A u ü a l u e í a
S e v i l l a  ' ■
Café La Estrella, Qnns 52 y San Jorge 6.
■ C e u t a
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
Tranvías
iLíiiéa d©l Palo
Desde las 7 de la mañana á las 8‘36 de la no 
che una salida cada doce minutos de la Alaipe- 
da para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
, Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientés:
! De la Alameda al Cemeníeterio 
Inglés, primer trayecto.. .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . . .
Del Morlaco :á Cinco minutos, 
tercer. ti;ayecto . . . . .
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto . . . . . .  . .
Todo, el recorrido de ia Alame­








■Alameda principal, 42. ;
¡Caleta,, detrás: casa P.eones C., cochera. 
*Cerezuéla, 20. 1 
Casas de Campos, 8, principal. 
íCarrera Capuchinos, ^4, portal.
-Coracha, primera pasá á la.izqda, cochera. 
'Hospital Ciyil 5, Hotel. ,,
Josefa Ugarle Barnehtos, ¿6, cochera. 
'Martínez de la Vega,' 17. ; ’
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior. :
'Molinillo del Aceite, ÍO.
Muro de Santa Ana, 34.
:Plaza del Obispó 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Valle de los Galanes, Acacias, 5. 
Sebastián Souyirón, 2,
Victoria, 104.'
. i L í u e á  d ©  B e l l a  V i s t a
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10'06 de la 
noche una salida cada ñoce minutog de la Alameda 
para Bella Vista.
, Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
djesde las 7 de la mañana á las,10‘G6 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella
los
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage dé Merlo 7, Pelu¿á.
Huerta en Alhaurín de la T.,  ̂Azucena 1. 
.Participacióri de campo, Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Vallp.délos Galanes, Acacias,'5. -T
C a m p á u á d a s  d e  i n c e n d i o
Qarapanadas que en caso -de incendio'han de dar 
las parroquias de .e.sta- pápifaí ál 'finál "del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Catbpanadas Campanadas
En el Sagrario..... .
f » Santiago....... .
» los Mártires.......
»' San Juan........ .
» San Pablo...........
* í San Pedro .V.......
En -la Merced .....;..,. 
.» ySan/Felipe.........
» Sto. Domingo.....
>  San Patricio..... .
> la Bahía.............
Provincia
-Antequera ' : ■
Arjona Narbpna:Antón¡ó, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniajes.
Muñoz José,; tahona.
Navas Di'ego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, bqnea y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Meras Hnos., fabricantes de bayetas. 
Vergára Mánnél, café,;
''V;.„;;C.ampillos.- 
Molina Vega José María, Goinisiónés.
. Oái?támá
Mora Sánchez Juan, máesíro herrador.
 ̂ Gneváé l^ája®
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
■- 'E ^ t é p o n á  ■ ■ .
Almengnal Antonio, carpintería.
Buendía Ildefonso, pirocurádói:.
Fernández Simón, sálázón de pescados. 
Figueroa Miguel; escribano.
González Martín Frai^sco, carpintería.
Jerez Marntol6jo Mig4tel^raédico. 
Jin^nez:Mrt, :café*^'^%l4 ■'
Ledé§|^|í(^g|B>fPÉfeg^ n^ócié^..
Afanüeljrs®kros de vida, ,,
Chacón Jose^Üem, ,
#guez Cano Juirí, barbería.
Manuel, conducciones y carpintería.








Vista; y  además otra á  las 10 lj4 y 10 li2 de la 
nbehe.
Esta linea está dividida en dos trayectos á 
precios siguientes:
De ia Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto, . . . 0.10 pía.
;Del Cementerio Inglés á .Bella i-
Vista, segundo ífayecío . . . OrfO >
Todo eí recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. .. . . . . 0,20 »
Uínea d© la Bstacióíi ;
Desde las 7 déla mañana a las 9 de lá noche 
una salida cada diez minutos dé la Alameda ála 
Estación del Ferro CárriJ y,se compone de lih tra­
yecto á 0.10 pta.,» ;
Linea Victoría*Hii©li2í
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche 
uña salida cada doce minutos dé la Plaza de 
Victoria al barrió de Huelin.
El primer coche del barrio de Kuelin /para la 
Plaz^ de la.Victoria sale á las 7.05 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
■Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto.
Plaza de , la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . .
Puerta Nueva á la Estación del
• SaUda,s 
Tren corto de Alórá á las 7 m,
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correó de Gránadá á las 12‘401. 
Tren corto dé Alora á las 2‘45 t.
Tren express á las 5 t.
Tren mercandás á las 9 n.
Tren mercancías á las 11 n.
i'O i. L le g a d a s  
Correo general á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren cortd'dé- Alora á las 9 m.
Tren expr.ess á las 11 ‘30 ra,
Tren correo de Granada á las 2‘301, 
Correo g'é'néral á las 5 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Hoteles de provinoias
subir altas, escalérag, por -cada bulto,haya que
0‘50id; , , ,. ^
Los servicios para fuera del radio déla  pobla­
ción, precios convencionales. ':
Los que se presten én.pisos primeros á precios 
ordinarios, y á los deniás 15 céntimos ;por bulto y
pisó de recargo.
Los servicios de noche pagarán el doble de la
la tarifa ordinaria.
en cuyos salones de lectura se recibe El 
POPULAR.,..
Á lg e c ir a s  
Hotel Anglo-IIispano.
A lic a n te
Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2,
A lm e r ía
.Gran Hotel'Londres, Paseo del Principé.' 
A n te q u e r a
Fonda de la Castaña, calle de Estepa; 
B a d a jo z
Nuevo Hotel Central, Pl.dé la Consti tución. , 
B a rc e lo n a
Hotel Colón, Plaza de Cataltifia 10.
C e u ta
Fonda Española, José Ibañez. ,
C ó rd o b a
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
fryfi Ti n flUi ‘í
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H u e lv a  :
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta. 
ik a d r jd
Hotel Peninsular, calle Mayor 79. .'
M u rc ia
Gran Hotel Universal de F. Bárnés. ' 
R o n d a
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas,
Hotel Roya!, -de Augusto Berutich.
S e v il la
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y Í3. 
V a le n c ia
A ce ite s , d e  o l iv a  
A la entrada, 15 á :5.5o pías, los l'l li2-ks.
A lc o h o l :
Con derechos pagados, 200 'ptas. heétólitfa. 
A im e n d ra s
Almendra larga., de 45 á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30.
Melliza, de 28 á 30.
A lm id ó n
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
¿León», 8,75. ' -
Brillante «Gato», baúl deeien cajitas, Ip........
Brillante «León», caja de 300 pastillas, V-,1.1,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6)50 ptas.jarp,ba,: 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50'píás. .arroba. '
A r r o c e s  d e  t r á n s i to  
Moreno de primera,37.50á 38'ptás.' los lÓO^S. 
Mofeno superiof', 38 á 39 id: ' ' ''
Blanco de primera,.41 á 42 íd.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 60 id.
A z ú c a r  d e  c a ñ a
Caña de primera, i 1.50 á 11.75 pesqtas .arroba. 
Caña de segunda, 11.25, á J1.50 id.
Go.rtadillo dé primera, 14 á 14,59 id.
Górtádiíló de'seguhda, 13.50 á 14id.
A z ú c a r  d e  r e in o la c l ia  
Florete 11.75 á 12 pesetas arroba.
Cortadillo Granada, 13,75,á 14 id.
B a c a la o
Labrador fresco, no hay.
Terranova chico, 55 pesetas quintal.
Terranoya mediano, 65 á 70 id.
C a c a o s
Garácas, .225.a 262,50 pesetas quintal. ~
FérnandoPóo, 170á itS id.
I Guayaquil, 280 á 212 id.
S Ceylán, 185 á 190.
‘ ' C a fé s
Moka superior, de 205 á2'10 pesetas quintal. 
Caracolillosiiperior,del65ál70- 
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Ruerto Rico superior, de 155. á 165.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130,
Tostado priraera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tó'stádó segiiuda> de 1.40 á 1.45 libra.
C a rb o n e s
Mineral márdiíf 45pías.los i.000 kilogramos. 
Ñewcastei, 35 id.
Coke Fíind, 50 id.
De Gas, 50 id.
C é rs a le s  y  le g u m b r e s  
Judias largas Valencia, 45 á 46 pías, 100 kilos. 
Judías largas raotrileñas, dé 45 á 46.
I Judías largas extranjeras, 43 á 45.'
[Judías cortas, de 32 á 35.
; Trigos blanqnillos, 43 kilos 11.50 á .12 ptaB, 
[Trigo reció, 44 id. de 12.á 12.50 id.
Cebada del país, de 5 á5 lj2 los 33 kilos.
Gran Hotel Continental, Bajada de San Fran-. Alpiste del país, de 13,50 á 15 lo.s,50,kilp,s.




férrocarril, tercer trayecto 





rrfo de Huelin 
'Uno ó dos trayectos .
Tres trayectos ó los cuatro
i Linea de circunvalación
Desde las 7 de la mañana á las. 9 de la uoche, 
uña salida cada doce minutos de la Alameda prin­
cipal esquina á la de Colón, al Postigo Afánce,  ̂
sttóiendó por calle de Granada y atravesando los. 
bqrrios de la Victoria y C apUchinos.
primer coche del Postigo Arance para la 
Alameda sale/á las 7.09 de la mañana.
Esta línea] está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza. de la Mer­
ced, primer trayecto . . . .
j Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo trayecto. . .
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . ,
Plaza de Capuchinos al Postigo 
tigo Arance, cuarto trayecto . .
Uno ó dos trayectos.' . ,







E m p re sa s  de coclíes
El correo dé VeÍez.-r-Coche para Velez: sálida 
diaria á las 6 de lá mañana. '
El.Comercip.—Coches pala FUéngiroIa, Marbe- 
llá y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana. 
-Administración; Plaza Arrióla 12, ' .
La Española.—Coches para; Torre del Mar y Ve­
lez; dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tardé.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á Jas 3 dé la íarde.-Administración: Pláéa de 
la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Torrox y Nerja: 
dos salidas diarias á las- 5 de, la mañaña y 2 de la 
tarde.—Administración, Castelar 8.
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la maña-
na* AHiriínÍQ+raniAti» Otorro Af-?Alona; dministración: Plaza rrióla 10.
Cappuajes de plaza
D e u n  c a b a l lo  co n  d o s  a s ie n to s
' V a p o r ' é s
i Habas mazáganás, de 11 á 11 jSÓ íós 48 kilos, 
I Veros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
I Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kilos,
‘ Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
; Cominos, de 75 á 80 los 45 kilos.,
; Altramutes, de 7,50 á.8 los üOkilos. 
y. Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 R2 kilos.
Sali-tias fijas .de MáSaga
Todos los-martes para Lisboa, el Havre
AlrnSf? V t  Garbanzos medianos, de 29 á 31.Almena, Caitagena, Alicante, Valencia,, tarra- Garhan-^ns frnrdn=! áV 804 85'
S n o v ? y u S  . Garbanzos
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla;para! C h a c in a s
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelp-; j Jamones de Ronda, peludos, 3.50 á 4.50 kilo, 
na y Marsella.; _ ; Id. Andorranos, id., 4,25.á 4.50,id. jd .
Todos los jueves, para Vigó, Carril, Coruña,: Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 jd. id. 
ña, Santander, Pasages .y Bilbao. ; Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id.'id,
Todos los Jueyes, para Alicante, Valencia y Bar-. lo. York, finos, de 5 á 6 id. í'd. ' 
celona. ^  : Salchichón Vich marcas L* de6 á 7|d» ,id.
_ iodos los viernes para Cádiz,: Carril, Coruña,; Id- id. id. acreditadas de 5.50 á 6,50 id. id. 
Santander, Pasages y Bilbao. ;Id.Málaga,buenaclásé,de4;25 á  4.50id.'id. ,
. Todos los viernes para Almería, Cartagena, Al -; Cpsíülas de cerdo, de 1.95 á 2íd; id. 
cante. Valencia, Tarragona, Barcelona, San Féliu, i EStos precios son con derechos págádós. , 
Cette y Marsella. . : ,  ̂ E sp e c ia s '
TnS« y W»elva. I Pimiehta negra, de 175 á 180 pesetas quintalv
^^f®*'í2. G.artagena'j Clavillosñe Zanzíbar; de l77.-50‘á l^  '
Feliu, ■ Madre clavo en grano, dé 175.'
Fala.nio&, C^ítey Marsella. I GenUbrp t̂frio'inn Hp 17o  ̂ ;
b’*alta**̂ ^Céut" Paente-Maybrga, Gi- Azáfrán dé primera, 4e 40 á 44: la libra;  ̂ "
'D & nafesp írafen te-M ayo 'rga;^  '
ta y Tánger, - , ' •
Quincenales para iylelilla, Nemours, Grán y *
Marsella
Mensúales para Montevideo, Buenos Aires y 
Rosario.'
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para Londres. ' '
Eí día 10 dé cada mes para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 10 de cada mes para Ambares.
El día, 10 de cáda pies para Liverpool. '
E l'díálSpara Cádiz, Jas Palmas, Puerto Rico, 
Habana, Puerto Limón y Colón.
El día 26 para Río'Jáneírp,-Santos, Montevideo 
y Buenos Aires. '
El día 28 para Cádiz, Ñew-York, Habaná, y Ve- 
racrtiz.
Quincenales' para Copenhague y puertos gél
Báltico,
Quincenales pata Sainí-^Nazaire,, Burdeos, Ha­
vre y Araberes, '
Quincenales para Hamburgó. ' '
Quincenales para Cuba y Ips Estados Unidos.
marítima
atra-
T a r i f a  p a r a  e q u ip a je s
Por una maleta de mano desde el buoué 
cado al muelle, hasta domicilio, 0‘50 c ts ."
Bultos mayores de.lO kilos, 0‘75 id.
Los de' 50 kilos en; adelante, precios conveñ- 
eionales. - • - :
Por desarrumbo y arrumbo, bulto, 0‘25 id-em.
 ̂ * ■ ’ * ^  compañías leatraleB, y
Canela'Ceylán, de 2.25 á 2.50 los, 460 gramos. 
Recortes de idem, 1,75. 'V - ,,
Pura molida, dé 2,75 á 3. ' '
Id; en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50. . ' ,
Caramelos en latas de tres kilos, dé' 2,Í5 á2>25 
pesetas kilo, con derecho pagado.
Pimienio molido fino, de Í8 á 20 pesetas los 11 
; y l l 2  kilos.
Pimiento i^olido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido cofrlente, de 10 á l l i  
Ajónjoll, 7 pesetas los 11 R2 kilos.  ̂ :
H a r in a s
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.,
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á.35.
I Espigas, á 33, \  '
3 Estrellas á 40.
'2;ÉstfeIlas'F., á 38.
Candeal BB., á 39. ■
Candeal Bí, á86.
Salvado saco de 60 kilos 1.' 1.*
Saivado saco de 50 1.“, á 9,
Sajvado saco de 40,2.,% á 6,.5Ó.’ ' '■
. Saivádo sacó dé 23 3.*, á 4. " •
Ahechaduras saco de ¿fanegas; á 10.
Fábrica de ios Remediós ■ . ' 
Alameda de Carlos Háes húmero 2 
Recias de 34 á 38 peseta.sloa.lo0 kilos. ' 
Candeaies"dé‘35 a 39 id. id.
Séínola de 44 á 50 id. id.
Salvados; afrechos y 'ahechaduras, á precios co- 
rrieníes; I" ■ ,
ÍPa'büli d e  t r á n s i t o
Sevillano verde, mkrea «Téoa», caja dé 46'kirosJ 
• 36 á 3T pesetas.
II pésetaSi
Idem «Bourguet», idem 35 á^36 id.
Idem «Morón», idem 34*á 35 id.
Idem Ronda, idem 34 á 35 id.
Verde de Málaga, idem 25 á 28 id.
Blanco Idem, ídem 8 á 9 id.
Id. l .“ superior puro, lOá 11 id. los 11 li2id.
S a r d in a s  d e  t r á n s i to  
Prensadas primera clase grandes, no hay existen-
Idem segunda cla^e id, no hay id.--- 
Idem parrochás'crecidás, no hay 
Idem parrochas corrientes, no hay id.^tv 
, ' V in o s  Y '
Málaga dulce color 12 á :13 pesetas arrobá|
Blanco .seyo, 9 á 10 idem. ;
Blanio dúlce, 12 á 13 id.
Moscatel; 15 á 17,50.
'■‘■;V'arios
Manteca dé vacas, dé 1.45 á 1.50 pías.,
Id. Hojlandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. Hámbiti’rgó, 2.25á2. 50 id. ,
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.  ̂ ,, ,,, - i
Leché condensada «Lechera» caja 41-42 ptas/.,; 
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 pías kilo. . 
Fécula de.patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos. ,̂
, Harina Nestlé, bote 1,55 á 1 .fíO íd.
Galletas dé Madrid «La Fortuna». ';
María,de 3 á 3.50 pesetas kilo*
Postre, 3.5D,á 4 id. id., ,
Tlocádero, Nacional y Gedeon, 1,75 á 2 id. td. 
iFiladelfia y Po'pülár, 1.20 á 1.50.
' Fideos de Málaga, ciases surtidaá, de 5 á 5.25 los. - 
l l l l2kilo,
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 id. los 
, 11 lj2 id. ' '
¡Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á"
14 pesetas arroba.
^ i e i  de «Gota» clase extra primera 8 ptas. id. 
Castañas pilongas, 4‘50 á 5 ptás. los. 11 R2 kilos 
’'Dátiles de Persia, cajas de 30 á-35 kilos de marca 
: ? ácreditada, dé 6 á 6‘50 pías, los 11 y 1{2 kilos. - 
: Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milíme- 
■ tros, én cajas de lOO y 120 latas, 23 á 25 ptas; el 
ciento.
Atún éri escabeche, latas de 5 kilos de 7‘50. á 8 p' 
setas una.
; Atún en'aceite, latas de 5 kilos de 8 á9 ptas.
Idérti id. íd. dé li2 kilo de 90 á 95 ptas. el 100. 
íldem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el 100.1 
'jldem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptás. el 100. 4 
Atún en escabeche/lata de 1 [2 kilo dé 58 á 60 pe-'? 
setas las 68.
Anchoas culadas, latas de 5 kilos cíe 6á 7 pesetas
O c F F e o s
‘ F r a n q u e o  U n ió n  P o s ta l
•: Cartas \
Por crda 15 gramos 6 fracción, 0‘25 peseta.--Pa- 
peles de negocios hasíav350 gramos 0.25 céntimos 
tada 50 gramos. Id. impresos, 50 gramos, 0.05 id. 
f—Muestras cada 50 gramos, 0.Q5 id.
Valores declarados
Por cada 15 .gramos ó fracción 0,25 peseta.—̂ 
por derecho de certificado 0;:25 idem.
F r a n q u e o  p a r a  l á  p e n ín su la  
Cartas
Por cada 15 gramos ó frawión, 0.15 peseta.— 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Rapeles de negocios 
250-gramos, 0.10 id.:—ínipréSosy cadn 100 gramos,
% lj2 id.'-'Tarjetas visitas pata éi intérior (abiertas) 
0.05 idem. V
■ Valores declarados i
Por cada ’lñ gramos 0:15 péseí'aV—Por derecho de|j?í 
certificado, 0.25 jd .—Por idern de-pegqro, cada 250 ■ ^ 
pesetas 0.10 idem. ’ fe,™
■" Objetos asegvrados 
Franqueo 30 gramos © fracción, 0'15 peseta.-r 
Por ceríificadosfO‘25 id.—Por seguró, cada 250 
setas, 0‘10 id. ■ . ^
El tamaño mayor dé ' Jas cajitas de los objetos,! 
será de 30 cetííimetros largo, 20 dé ancho por U) 
de alto.
H o r a s  d e  di^spaclio 
Certificados y valores en¡ metálico.—Horas de 
despacho: deTQ á i l ‘30 mañana, de 1 á 3‘30 tarde 
y de 6‘30 á 8 noche. . , «
Impresos' y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 á 2. 
Valores declarados y objet-ó’s asegurados.
Jara
rás de entrega de 10 á 11‘30, de 1 á 3 y de 6 á 7
Atl 10 5i- J I ̂ 30j 06 I « ¿ Jtarde'.—Horas dé rééépciórt dé  á I ., 
de 7 áV8' tarÜe.-Horas de recepción y entrega 
Qüblico 'los domingos y días festivos, de 4 á 7 tar-■.i , ^ 
eje.—Horas dé lisia de 8‘30 á 10,de 2 á 3‘30 y de i ia i 
T‘30á8tarde. , ' . . .  , ,J,le
' Los domingos y días festivos, el, servicio, de la ;. ¡ 
no'éhe es.líasta la»7. j ';-: iiím
■  ̂Lista* de córreos, de 8.30 á 10, de 2 a 2.30 y de Q 
7;30 á 8 noche, ' , r®Apartados después de lá llegada de los correos |f{pQj 
generales.
Recogida de buzones.—El de la Adrnimstracion 
cjnco minutos antes de las salidas de las expem--|̂ j!| 
ciones.^De la Central del Ferrocarril, al pasooe 
epehe correo para la est3t:¡ón., De los estancos, de,
7 á 10 mañana y de 7 á 10 noche. ,
Secre,taria.-r-Reclamaciones y paquetes póstale
leer
d¡e,12 á2. . j
Salida de carteros.—8114 mañana,2112 tarde /
Huélya
noche. . ,  , ,
Correo interior.—Todas las salidas de los car­
teros.
E n t r a d a  d e  c o r re o s
Correo de todas la¿ líneas, 6 t. ,
Mixto de Sevilla, Grana.da y Algeciras, 3 1 
. Express de Córdoba, Se'villá, Cá'diz, nUi 
Madrid, 12 m. /
onducción de Velez y Torróx, 6 í. ,
; Conducción de Fuengirola, Marbella y Estepoaa;
6;m. '
Conducción de Golmenatj 6.30 m. (
Peatón de Ollas y-Totaián, 10 m. J
Id. de Almogía, ÍO m- ^  ,,
. Id. de Alhaurín de Torrey Chmriana, 11 m.
De-Melilia,. Peñón, Alhucemas y Chafarmas, lo.
miércoles y sábados.
Salida de correos
Correo para todas las lineas, 8.4j  m.
Mixto para Sevilla, Granada y 1?. lOm.
Express par Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huqlva 
Madrid, 4.301. ■ cConducción para-Vélez'y Torrox, ñ m.
' Condccción para Fuengirola, Marbella y Estep |  
ná, 6 m. ^
Co'hducción„para Coimenar, 6 m,
.Pej^óá á Oliss'y Toíalán, íl ni.
■ íd.'á.Almogia, i t. . „ oi. wV ld;.á Alhaurín ,de la Torre y Churriana, 3 L , . IJlo,
' Para MélEla, Peñón, Alhucemas y Chafarmas, 
lóB lu'iíes, martcB y jueves. " M
tai;
